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De^bfllk'en todas las famaciaa' y droguerías í
DOLOE DE CABEZA.
LAS PERSONAS! 
QUE SUFRAN DE 
DOLORES DE CABEZA, REUMATI­
COS, NERVIOSOS, ETC., ETG., DE-j 
BEN ENSAYAR
E l a n a l g é s i c o  ^ E e s o y ¡
Un se'.lo 30 oéntircos 
Un papel 30 . céntimos 
Una caja de sollo 2.75 porelas
P i g g * g a n t e
25 céKtSíSíéjs
demás inflaíbácion-̂ g do, la boca
EliIXIR BE^OY,. impide las fermentaciones anormales de la boca 
■y evita Rs.ñ^#.cÍGnes.
Fraseó. 2 pesetas.—Frasco de ensayo 25. céntimos
BdqggaMWBMBijiyitâ
L a  FaSspii M a ia a a & ñ a '
de mo8áico<4 hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro ̂ ayarias 
ŴÓ1̂ 8|IIWItî U«Ba fundad» en Í8S4,—-If» más anti^a de Andalucía y de mayor esportaonón. 
■ ''J>«pÓBÍte de cemento y oa,\es hidráulioas de laa mejores mavoas.
■C' -
i t . ^ O S I O l 6 N  . .  . .  «  *  «1= A . .
Baldosas imitación a mármoles y mosíVüO yomano. Zócalos de relieve con 
í # l  ̂ ñancfóiirjQrAn variedad en-lOSsías para acerap, y almacenas» T-̂ berías de oíftnento.
J O S E  HiOÜ'^LC^O E B P l% p m ^
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■ i l i i t I l i T í
i  .w- 9 Artes, T)or escejéá-
aoi^ Un b’isn  dipHia 
pebaamloüto t im  tin 
cás*9 ambiguas, fy^uívocasf 
í|insm uántes, (íeb© eoiíbiliar 
r ÍÍOn la, éoitiígjtft,=em oompfo"»  ̂
su palabra ¿le un modo irrepa-
jASerito ordinario, el ¿nfasis 
^Sé‘̂ alabras exoede, geáeralaient©, a 
^^itos, el to n o . de la letra es 
) i|[u#¿l del espíritu En un dé- 
3fito diplomático, al contrario, el 
«SBtf e^a siempre en intención y.; 
a w  Istra; por eso suete reque- 
e^i^enrque desantrañe su ver^
r ;;
¡iVaeiQB a haoer^oy sonjeramen-, 
k  apta dfe Ut'plaa a los imp^uos
|!̂ A8 priíneiaá/palabras dignas de ha- 
tó^notar f,on las que cxerian el p i’- 
ea que ee dice «qtis e l 
■idê .liog países aliados deorétado
Un el párrafo tercero la nota declara 
^ue haoe^ «/as teservüi n^^sar/as que 
imponq la presuíioión legítima de 4a 
inóludíble responsabilidad eontraida 
porolG ''bierno ’trponala causi, piin- 
úipalpiepte, <io ia^ pérdidas do viaa que 
pueda originar su actitud »
¿Qió «loseraasnecesarias» «¡on esas^, 
E¡ Gob < í *10 pndo babor sido en esto 
puaítuin po ) i^rs exjxlHto y baoer- 
no3 diclvj, ^m p^o 
didaé de b ’ircbd’''V vMas ^ospdPioles se 
lademnissarian con el embargo de bienes 
alemanes situados en España, empezan­
do por los buques mercantes amasrados 
en nuestros puertos» También ..pudo 
haber dicho que antes de eometerso ala 
bloqueo aloman, y  para defe»®áreo de/ 
él, autorizaría el armamento de los b a r-, 
008 me) cantes^spaboles y^la uaYe^ción 
en convoy, y  que, en caso eíctAIro, no 
tendría reparo en ir, oemo loa-Eatados 
Unidos, a lajup tura dí^lomátiW 
Este 66 el. punto débil dela  notájlo 
que podría llamarse la áctitud activa 
del Gobierno.
Por lo demás, en ordón a la  razón, a 
la buena üoctrina y al Derecho interna- 
Cionalj puede decirse que la nota del 
:^^ljiei’no de España ha forzado, dxpio*
Sff‘í'BTEI!SaS»S!a5T!S32S3I59S3SSSSSSÍíSÍ!!KaC8£^^ 3áSnESSSSSBSSSS5Sfe5B5
híama fia producido el Gobiei- 1 x 111 i ^
:^ñol muy penosa mpresiómiñri.\ó^P^'^^^rtimstQ, el bloqnéo alen.áo
^ p o r
Jje diplémático el cencepio d^f 
Üy penosa impresión» sólo su«fíe 
atee a~uñ ultimátum.
IPgundo. párrafo es una ^^vera 
aí' |)Or contraste, entre «la co- 
SíSfeitud de neutralidad en que 
Láp^jácipio se oobicó España? y  
tóu • de Alomftnia de apelar «a 
ás 1a« Armas y  h'prescindir de todas, 
que 66 habla im puoíj^  
Ahora, en sus, medios de luch'a ña- 
iá^emos subrajmdo las palabras 
íatopdaJ'de  ̂ todas lasdim^'^aciones» 
pon ollas se siga^ uca que un 
e p n to  que reonrie a la gueir^ iii-  
rqan.so qoiooa, de hechp, en 
Óqn .’tédo «ti mundo. ■
Aorre^pOnde Alem ania a los fá- 
sus, súbditos y  sus interesés 
iiíbida del pueblo y  dsl Gobierno 
s
es. que. loa germsnófilos han 
(?r. siempre, y  aún pretenden 
o,queo ; .do los abados por A le­
es pe.<ji> quo el de ésta por
. a ' ■ '
la zanja deíinitivam en-
Léi'Uo: español en su  nota al 
qu® . A lem ania ha llevado «sí 
guerra que. anunoia - a un  
‘ihéapeyado y  sin precedenie^.^ 
¡Ue no hay ejemplo de la gixq- 
amaa. que. proyecta Alemania, 
tpjf no. b a y  pandad entra sm - 
Û Of̂  ' ■ . í ,
.Oí SI .esto no estuviese claro 
.̂«rsoaloa la nota en las palabras 
gUén, ai decir que «ese derecho u 
en k  ñírma anunciada l^-yida 
. _  ̂no''combatientes, dejq^ súfiditos 
%]tín&'naoíón neutral corno España, es 
aquabos otoíjA ppncipios ob« 
■'^QS pór tpdas laa níjoiones aún en 
sbnientos de mayqr, violencia.» 
jiifeko.ión entre los'm étodos de A le -  
Ŝ 'SGguidoa; por las demás na*' 
:SÓIa ahí̂ ífA, sino en todas las 
i # i ^ ^ . y ‘en los momentQs de-mayor 
0V& ^.'ay necesaria por parte
VXt




Por orden de! presidente.d,el Centro Ins­
tructivo obrero Republicano Radical del se.- 
gundo diaínto, se ruega a los señores socios: 
que concurran, a junta general ae primera 
convocatoria, que se ha de cétePrar el día 15 
del corriente a las ocho v media de la noche, 
para, tratar qel astado de cuentas y, otros 
asuntos de . interés.
13 de Febrero 1917.—El Secretario, Ber­
nardo Mancera.
»SM8aiggWii¿̂ ^
I I 0 ^
con un sentido 
, f- aparece la  rotunda deola-'
«Í//1,. pretendido dercchoi 
itruo^ón, en todo caso, está fqera 
ijprincipíoB''legales de la vida in -  
Obsérvese biemlo.snbr'á- 
d); 5ttu pretendido derecho» esto es: 
qUe, no Jo os y  que España,; 
-•¡^^liéñ'siguiente^ no tiene por qué aoa-;
hará e l Gobierno España 
la-xess «pretendido derecho» que 
ttuera,de los principios legales de 
■"^^''fá-in^rnaoionai» y  q ueescontra- 
í-áqucdles otros principios observa-;
las naciones, aún en loa
Q̂T TlpldB CÍfi ? >. i.
^PiqpitQp no admitir cpmp legí-; 
"^dmén do'güerra eíteepoio- 
S0|lé  p^^ que es antijurídico, 
^jq^^al '.’í^sm o. tiempo «diflcul- 
ímpidé'eL.'^áfico marítimo 
^ ̂  Lcrnnprpmqljjendo su existén- 
^i^íómiba con serio peligro de la 
|m ^ i |» ‘5úbditos.»’ .
'^ e r q o  d^ España,, afirma la 
inexcusable de 
'yltía do sus súbdités y  de 
";©í:i%é'in:tíigridftd do su sobera*
G Ú M l R ñ S T E
Inglaterra declaró bloqueados a tos im­
perios centrales j> a sus tlascdtíecas. La 
vida española no se interrumpió por ello. 
Hubo claro,̂  es, algunos per juicios; pero en 
diversas comarcas entro el oro a Mrrentes. 
Édearecióse la vida; mas las -provmcim 
fabriles-^ minetps^como las agrícolas, ven­
dieron sus productos mád daros: que de 
costumbre. La clase media burócrata fue 
la que lo pasó peor...
El bloqueó en et papel de alemanes j’ aus­
tríacos, ha hecho que ¡os navios españoles 
interrumpan la navegación. Ya lo dijo Per- 
slus, en el Bcrliner Tageblaít. Be trata de 
asustar a los neutrales...
y  no iip.’̂ 'carbón }’ las fábricas se paran
los Altos Hornos van a ser apagados .y 
Levante pierde 80 millones de pesetas y ios 
viticultores y los fruteros y los mineros no 
saben qué hacer, y es restnngido’eifservp- 
eio ferroviario y en algunás oiududcs se 
quedarán muY pronto sin luz y el' número 
de parados aumenta en proporciones fabu­
losas.,, ■.■■
Los hechos dicen, de un modo categóri­
co, qué naciones influYen en nuestra eco­
nomía vitat. La geografía nos condiciona. 
Somos esclavos de ella. Nuestro intercam­
bio comercial es indispensable para nues­
tra existencia. Y ese intercambio es reali-l 
zodo con Francia, Inglaterra, Portugal e 
Italia.
Mediten serenamente los españoles ger­
mano filos, cuYa germano filip no se apoYe 
en la codicia personal o en la estolidez 
irremediable. Mediten y resuelvan... '
FABIÁN VIDAL.
Madrid.
Eíifííor üelos legionarios ehpiloles
syscR gPC iw »
Pesetas
628 80 10 — 10
648‘8d
Suma anterior . . . 
Don Miguel Jerez Marmolejo. 
« Salvador Pérez Marin.
. Suma. . . . . .  .
Sigue abierta la suscripción y los do­
nativos se reciblrún en esta Redacción.
Adveríiino's que esta suscripción que­
dará cerrada en fin del mes con lente y 
que la cantidad que se haya recaudado 
será girada a su destino.
E l,  F O F U L A H
Se vende en Madrid.-J-raerta del Sol 11 y 12, 
En Gramt-da. -  Aceras del Oarijgo- Í3.
g£iA/iawe«gcmiaB^
LA QUITA EN UN 
DIA
L ícgb* baisánt^ico
FRASCO 1 PESETA |l;De venía en todas las farmacias y droguerías,
»gggsess!!^aajE:!ss5a.>stg;g3K!aMsaa."¿sgg^5g5a»,:;iBgZKi3aaa^^
ú im  p ñ S ú m t m L Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco España)
Sseccíón continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche.
EXITO supergrandipso del episodio 13 de la_ película en 30 episodios que 
crece el interés en su desarrollo
i £S tii^massis oet@m0&
’f :  ■
titulado «La emboscáda.» .  ̂ ^ .
I .Completarán el programa los ESTRENOS «Revista Pathe» que cada día viene 
liiáií Iníormada con todas las novedades del mundo eníérp y la extremadameníe 
cómica, marca Keystone, en dos partes, titulada «Chspííh, ladrón elegante.-' Ante 
Cid Chaplln no pueden haber tristezas,- y la- de gran' EX-iTO de larga duración 
^Üistdria de amor.»
W © 'feB *© w eia , O s í i s s ’a l ,  ©*SS| m © s i ia s  g ^ sse i^ ^ ia s?
Mañana ESTRENO del episodio 14 de la película «E! aiamaníe celeste.»
El general Villaret, del ejército francés
p i w y  w i L I I p. w i i i i , iM B !a 'B l iu  u t í . « . x i L j i u i g
Por la unión de 
los republicanos
U n  teE © 38»am a
Ayer fué cursado el siguiente: - 
«Madnd.-r-Alejandro Lerroux y Ro­
berto Castrovldo,, Diputados.
Reunidos diputados y exdiputados 
provinciales, concejales, exconceiales y 
significadas personas del republicanis­
mo local, acordamos expresar; con la 
mayor consideración a ustedes y corre­
ligionarios dei Congreso, el vivísimo 
deseo de los republicanos malagueños 
de que los Diputados republicanos, 
presclfidieijdo de difetonda^, abnega­
damente, formen dleclp^Uiada
' mmofia. parlamentaria. '
Esta unión, servirá de estimulo y 
ejemnlo a republicanos españoles hoy 
disgregados, para constituir, con orien­
tación única, una fuerza nacional eficaz 
en intima relación con proletariado, pa­
ra lograr nuestros ideales y que vele en 
las circunstancias presentes y futuras de 
paz, por la libertad, justicia y digna.in* 
dependencia patria. ■
Ruégeles irasnntan a todos los dipu­
tados, cuaiquiera quesea su signihca-. 
ción, ’c! ISO indep''«d.entes, este tele-- 
'’nia —Pedro A A/masa»
■
Nosotros aplaudimos sinceraménté 
la iniciativa y el texto de ese telegrama,: 
entendiendo que al indicar de ese niod% 
los deseos de los repubiieanos de Alá- 
laga, se interpreta la asolración y loi; 
anhelos de todos los correligionario^ 
españoles. i
Ante los hechos 5
Alemania pasa, a ojo» de los devotos geî .: 
tnatiófiios, por ser la nación más civilizada 
del mundo. No encuentran palabras para elo» 
giar las grandezas de su «Kultur:?. ;
Pues bien: la civilización no es ni pu«tW 
ser solamente progreso n atena' Uha rcpr% 
senta, ante rodo y sobre todo, conciencia hu» 
mana, Idealiemo, sentido moral, alto espíritu.
La guerra ha puesto de manifiesto aué -bát- 
jo la corteza del pueblo alemán, esplendores 
exteriormente, s© ocultaba un alma atávíéS 
todavía no despojada de la rudeza de muchos 
siglos de retraso. Se ha mostrado ai desnuda, 
tal cual era, en medio de la estupefacción. 
mundo entero.. - ;
Alemania, negando todos lo» hechos; iwii 
los más evidentes, ha grifado que los eneral* 
go8 la calumnian por odio, y.por envidia loa 
neutrales. '
Y no tiene razón. Recuérdese que en un 
momehto de delirio orgulloso, cuando sus 
ejércitos se conaideraban definitivamente 
victoriosos,uña dé laá personalidades alema­
nas de mayor relieve exaltaba los hechos de 
que se acusaba a su nación, y recababa con 
sincera'soberbia para sus compatriotas el ca­
lificativo de bárbaros.
Siempre raeree}eron una lástima cordial los 
prisioneros dé guerra. Su atiérte infortunada 
merecía a los mismos aprehesores una dolo- 
rosa misericordia. No eran rebaños de escla 
vos, como en los antiguos tiempos; eran sim­
plemente patriotas véncídos, a quienes no les 
había favorecido la suertedelas armas sobre 
los campos de batallal 
Derrotados, merecían honores a su valor; 
prisioneros, debfsseles la piedad forzada a 
su trágico destino.
Se harí lanzado-por todas partes las quejas 
de los prisioneros de los campamentos ale­
manes. Ciertos o falsos los tormentos de que 
eran víctimas, quedaba el recurso de negar­
los. Los que parece increíble es que se pue­
da hacer tema dé burla el penar de esos in­
felices.
Y es extrañó que el libro que más circule 
actualmente en Alemania sea el de unos es­
critores anónimos y de dibujantes que han. 
ocultado sus nombres, que se titulaULa casa' 
(le huéspedes de Doeberitz», Es una colec­
ción de mofas del peor gusto a costa de loe 
prisioneros. De sus páginas no conozco más. 
que los extractos que ha hecho !a plu.ma in 
teiigente de Wyzswa.
He aquí un botón de muestra 
«En la estación de Ravensburg—traduce e! 
Gopifeiitarisia —entra un cordón de iieridos 
alemanes y franceses.Los alemanes deberán 
quedarse en Ravén.sburg, rcieníí'Rs que los 
francesas íendráirque continuar eiviaje liaste 
Weingarten. Pues bien; he aquí que se ve 
surgir, en ím rincón oscuro del vagón, a un 
herido, vistiendo unjpaníclón encarnado, 
que pide liada , menos que ¡o desembarquen 
Y coníb se trate de impecirío, he aquí que 
nuestro.liombre se revuelve vio[enUi;nente,y 
grita: «Cuidado, y’no confundáis un valiente
P&m Pala#®
Nuevo y escogido programa 
Estreno ele !a graciosísima película 
ES p a ile^0
Estreno de la cinta naturalista 
El feid3»®“S k ^
La pantomima cómica de Keystoné 
P e r - i p e c a s s  ú®  ^iogasra 
La monurnenla! y extraordinaria obra 
detccfixesca de 2.500 metros, con esce­
nas sonsádonales de encreibie arrojo 
L̂ ¿-5C,-Í5-a eS testó a ss^ esa fo  
Precios corrleiiíes.





¡al y estupendo estreno. 
' Polo.
íápWo ele mi calaña con un «íransoza» La 
verdad es que mi pantalón se h  llevó un cas 
ío  de granada Asi exigí a ese herido f-ances 
tumbado junto a mi que se quitara en seguida» 
8u p^talófn. El..ammal ae liaj.negado .̂ 1 prin- 
clpioí pero mis ^amaradas y  yo mismo lo he­
os ff(?!peado, y luego me he puesto su pan- 
ilór rojo sobre los harapos del rmo. p jrque 
hacia un frío de muérte en este condenado ■ 
igóñ.» '’■'•■■
X esa i.mpiedad la ne un publico sin con- 
flénfeíay sin corazón.-A un,pobre herido; que 
adétfiás es prisionero, sin respeto a sus su­
frimientos ni conmiseración para su suerte- 
66 le trata a golpes y se les despoja de sus 
testiduras para que se muera de frío.
¿Acusa esto, en términos biemprecisos, la 
fcivlMzaciónúe un Dueblo? ■
JBl -hecho‘ escueto, entre oíros mil, dlce- 
Cuanto había que decir.
 ̂ *** ■
ObDAidéfAn todos los germanófilos a Ru­
sia, juzgáíido Dor erróneas noticias, como un 
país hárbaro. extraño en absoliuo a !a civili­
zación de ia ETuropa occidental.
Y acaso no haya ningún pueblo en que se 
advierta una mayor vida del c-spunu. El mis­
ticismo de los clavos, que .se ha iao corriendo 
por. todo el mundo, dándole un mas hondo 
sentido fdeal a la vida luimana. en una de las
Uér»(*? espirituales mayores de ios presentes 
lempoi. K ■- . -
Esa predisposición mística, que no sólo se 
revela en la «éljte/* Inieleetunl, sino taihblén 
en la masa del pueblo rusô  se traduce en 
una bondad sin límites.
Pruebas al canto:
La enfermera rusa Tallana Áleshiski, que 
há pirestado sus servicios durante toda la 
campaña, ha publicado un libro en que ha 
consignado sus impresiones. De los episodios 
que cuenta y de las escenas que describe, 
algunas deben ser conocida?, ni menos para 
establecer el contraste.
«Entré en la esíación—eecríbe—y las salas 
estaban llenas de heridos, fcntre ios nuestros 
había algunos austríacos, Los nuestros me 
rodearon y charlamos. Me rogaron que pre»- 
guníase a los austríacos el puebio d® su na­
cimiento, 8i tenían esoosas, hilos, madres, y 
si sus mujeres lloraban cuando'loa despidió» 
ron.
‘̂ ¡Bien!, ¡bien! Ese tiene mujer: Tjene trea 
hijos, y su mujer lloraba cuando: partió. Lo 
mismo que entre nosotros...» , . >
Otra vez la enfermera, después de haber, 
hecho la cura a los rusos, exclaqió:
«—¡Ahora vengan a curarse los enemigos!
Y los soldados rusos replicaron, en tono de
reproche: . .
-¿Qué enemigos: hermamta?... Ellos no 
tienen armas, y cuando se está desarmado no 
sa es enemigo.» :
¿Puede llegar más alto el santidoimoral, ni 
pueda vibrar mé» hoaqeinsnts ̂ i sentimiento
de la gran misericordia humana? . ,
■ ■ ■
■ . é w... ■
Aquel admirable filósofo galcíosiano, don 
Pío Coronado, no acertaba desentrañar en 
qué consiste el honor.
Respecto a lo que se llama civilización, a 
tenor de los hechos, es muy posible que na¡* 
die acierte tampoco a definirla. .
H.áy contrastes que descohciertan... y que 
convencen.' ■ . ‘
AN6EL aUERRA ^
m r @ $ t ü A G 3 0 i £ S  g e A n o A S L A




Ha dejado d'e existir ea c órdoba, 
cuando todavía la región andaluza 
podía esperar mucho de syt genio em­
prendedor y de.su espíritu de iniciati­
va, el .respetable presidente dé la Cá­
m ara dé Comercio ,de dicha poblactoo, 
don Carlos Carbonell Morand,
Jefe de la importante casa comercial 
de su nombre, el finado fué para An- 
Ttieía o que Paraíso para ia regtoit 
aragonesa, y dió extraordinario im­
pulso a negocios , de todas c a,ses, 
oreando fábricas pon sucursales en 
varias provincias anda itzas y aceme- 
tiendo empresas mercantiles que sin 
SÚ concurso hubieran, parecido teme-' 
.rarias. Y gracias á éstas, en Córdoba, 
en.' Sevilla, en. Montilla, en Castro del 
;^ío, en los Morües, en Pinos Fuente, 
ferí Agui ar encontraron ocupación 
iÉültiiud de familias obreras.
■ ^Córdoba conservará perenne la me­
moria de su hijo predilecto y todas las 
clases de aquella ciudad, sin distin- 
.pión, le han rendido el homenaje de su 
admiración, de su cariño y de sus res­
petos.,, "
...róEm Málaga, eri cuyo Instituto cursó- 
“dÓti Carlos Carbonell los estudios del 
Báchil efato, y donde venía con fre­
cuencia para ios embarques de su cása 
ideslinados a Meliiia, ia pérdida de 
muestro, inolvidable, amigo, ba- causado 
¿^también unánime y legitimo senti-
H t l ^ n t O , - :  :  V  ■ - . V , -
: A|ieciban su afligida viuda c hijos y 
■•es|ié.ciáínieiité 'su liermaao don Juan 
,Cárbo'néIl Morand, querido, amigo y 
/éoríto'igionario nuestro, la'> éxpresióri 
•' sincera deí dolor con que-bo.s asbeia- 
mos a'su honday  justificada pena.
iac.0 
en Servia
11 ice pocos días las aiucudad s a' s 
triacas «ahorcaron» a unos paisanos 
sernos, dardo ima piueba m 1= del  ̂c 
gimen innumano y monstruoso a que 
los tienen sometidos. De os informes 
que he poaido recoger, resulta i o si­
gílente:
Un diputado de la región deKron- 
chevatz y un oficial de la policía servia 
han reconocido a »Ub ccmpatri t is en 
tre os infelices suphciados. Uno de 
ellos se llamaba Hichaile y era alca de 
de Lazantse, cerca de Kronchevatz: 
otro vivía en el rm:smo oueolo, y era 
sub nsDCcí r Je r s bosques d st ’̂ to 
y p a h e d e  tresci^íU’ i r -  'en ás 
son ricos v^amnesifo» de Io<? i¡ ...dt-do 
res de Kionchevatz La c us-ide su 
conuena no fué un crimen de derecao 
común ni un<robo, siaoun deuio polí­
t ic o - . , . . -
uparle  ue todo, e’ sis cma aus* laco 
en b e m a  consiste en co m er/n  siem 
pre por hacer desaparecer a las perso­
nas m.ás significadas en el país, a f ín  
de aterrorizar a as restantes.
En Septiembre de 19i6 el Gobierno 
real' de Servia aingió una nota a las 
potencias signatarias de la Convención 
d é la  Haya, sóbre las viciaciones del 
derecho de gentes- come idas por as 
autoridades 'alemanaSj ausiriacas y 
búlgaras enlos territorios servios ccu- 
pados. Desdé en pnces a situación ha 
empeorado más aún.
• un órden dél 28 de Febrero de 1916, 
previene que las pers.ónas en cuyo po­
der se encuentren armas u objetos de 
munición serán «ahorcadas».' Ahora 
bien: a menudo se ha dado el caso de 
que muchos infelices ignoraban que a 
a gunos kilómetros de su'S casas, en 
pleno campo, es so dados, en su reti­
rada, hubiaii escondido municiones o/ 
armas y al ser (ie.scubiemis pov ¡os in­
vasores, los inocentes propicia: ios fue­
ron ahorcados sin'tnás trámites.
Otra ordenanza' austríaca del .15. de 
Septiembre último, publicada en el 
«Besgradskc- Nevine.» del 20 de mismo 
mes,'húmero 218, anuncia que ¡as per­
sonas que ayuden a os pt isione.ros 
ofreciéndoles hospitalidad, alimentos 
o ropas, serán inmediatamente juzga­
das por el consejo de guerra y '■ ahor­
cadas». ■ '
Unas mujeres que al ver pasar un 
convoy de prisioneros que regresaban 
del trabajo forzado ofrecieron a los 
hambrientos un pedazo de pan, fueron 
ahorcadas inmediatamente. El t-mpleo 
por un paisano de uniiniforme alemán, 
incluso vendido por los soldados que 
al principio de la invasión disponfan 
de dos uniformes y  se desembaraza 
ban del más usado y viejo, a cambio de 
unos dineros, está castigado con la pe­
na de horca.
El enemigo confiscó todo' el cobre 
que había en e! país, dando en substi­
tución una cantidad análo.ga de este 
tota!; en una fie,guada visita, el cobre 
que se hallaba era pui a y senciila- 
meníe confisuido, .sin imlemnizucióu 
alguna; y, por último, a lo-s que a la
te rec  luvcsri» c¡c 1 fnei r r t onViCtos 
de iCíeue { ' ilu lu<o metol, se
les quitó la vida «ahorcí.tndolos».
Los campesinos servios le utilizan 
en 11 jJ! po c ui’ leí oche t t  po< cien 
i-o } ai ala i toi u te ae i v’̂ u'-mos do 
nos ¡ « 'Jv'i s p '''lrcs rm icr..s po
i s le ¡.iccjoktb e-ncgi viadas 
par e fuego v )Os años, ignoiaba en 
mu casos ue que metal estaban cons 
tnnems. Sm emoaríro, pagaron con 
vida su Ignorancia.
ívi transporte de las caitas por un 
medio que no sea el del correo militar 
se c tsi mismo con a hoica 
Conviene advertir que este genero 
dep~^a«n cvi.,t a en Ser 7i-̂ > Ilasi-i 
c” ¡u 1” to 1 s cu'p'^bies de aka tia t 
cu 1 ) podun 1 thorcadob, siró  ca
sados por las armas.
I s "ilemrics, los íU^-atiLcos y los 
búlgaros, en las mas de su «kultur.» 
tan eij"i TN.nl ncr n o"’ ' » \m e n  
infi nao en^'^'iVia—' muriO, oor 
 ̂ 0 m ->n los dt.. 1 ts pa¡ces in
tad  ! a - j  < ( i.rvenr ó*i de Ja H i>a 
o 1 p chile pi t r  cu ur pai'? cci pado 
otras nenas más que las previstas por 
Jas leves vigentes en el mismo, antes 
í \  1’ Pe o u  (Lsujf«eno,
la t í IU  rju V el ut c** de irs t i  cmigos 
de la Entente no reconoce limites y no 
pasa día sin que Servia, la desventu- 
ratia, deje de estremecerse, hena de 
santa indignación, sintiendo un nuevo 




L a  ©KpgisiQÍéit 
El gran éxito obtenido por ia exposi­
ción de los premios tíd Baií© de ia 
Prensa, se corroboró ayer.
í.a exposición está Uaniando grande- 
mente la atención del público, que elo­
gia la explendidez de ios regalos exhi­
bidos, que sobresalen, así por su rique­
za corno por su buen gusto.
A pesar de la persisíencia de la lluvia, 
niirneroso público desfiló por írénte a 
la Casa Reding, admirando !a preciosa 
ínstaiación,
M jslsttasíiési 
Es extraordinaria ía animación que 
existe para el Baile de la Prensa, que . 
será, sin duda, como todos ios años, el 
aíractivómás original, más culto y más 
elegante del Carnaval nialagneño.
El número de encargos que se rócíbe 
diariamente en nuestras oficinas, es tan 
grande, que nos da el mejor augurio 
sobre io que será el Baile de la Prensa. 
ñds?si5áiági d e
En las oficinas de la Asociación de ía 
Prensa (San Juan de los Reyes, 12, 
principal, edificio de !a Interurbana dé 
JYIcfonos), se reciben encargos todas 
las noches, de nueve a once, para nues­
tro Baile.
F a ’y©fi»@eed®a*ea
Han retirado sus localidades de pal­
cos y plateas p.ara ei BciHe de la Prensa,, 
el Exento. Sr. Marqués de Guirior, se­
ñor alcalde, don Sebasliáii Brlaíes Utre-- 
m. don Rafael Alcalá,beñor Jorro, adml- 
nisírado.r de Correos; señora doña Caf-
men Bermúdez, vludd. dc.'^fiíátr, don 
Francisco López y. 't$pez, don Luis 
Gómez Díaz, don Francisco Villarcjo, 
don Esteban Pérez Btyan, don Laurea­
no E. CalvHe, señor Gobernador civib' 
«don Enrique Caíaíat Jiménez, don Aüoí- 
1ío Hurtado Járicr, don Pi,cardo' de ias 
Peñas Rodríguez, don Carlp§ España 
Heredia, don José Herniosd Ruiz, doñ. 
Luis María de Mcsar-dou José Sandu.val 
Mondran, don Ranióii Mora y doñ Ma­
nuel Seji Guzinán.. , ,, v.
, " ■ ■ .^ (̂ConHniiáríi  ̂ •
«OÜGUGCSIÓia Y  S E P E Ú G
La triste impresión que ha producido 
en Málaga la lauerte del iaursado y ve­
nerable maestro d é la  paleta doiijOsé 
Denis Belgrano, Se evidenció ayer ma- 
fíana de, manera elocuente en el acto de 
la WKducdón de sti cadávér al cemen­
terio de San Miguel, donde fue intuí- 
flVddo.
Cuantos artísticamente convivieron 
con el insigne pintor, gíóriá de nuestra 
ciudad, y todos sus amigos acudieron a 
rendij: el postrer tributo de .considera­
ción y respeto a su memoria.
Figuraban en el cortejo íimebrc, pin-, 
tores, literatos, periodistas, el claustro 
de profesores de la Eseuoia de Artes y 
Oficios y todas aqueilas personas que 
se honraron con la aniisíad de! ilustre 
muerto, cuya pérdida deja un vacío muy 
difícil de llenar, en la familia artística 
malagueña.
Presidieron el duelo el alcalde de 
laga, señor González Ansve- r . “t i  
de la Diputación,
rn ttT  e dP ' Adolfo Gómez
T' m Cámara de Comercio,;
. josé Álvarez Net, director de la Es- 
tuela ''de Artes y Oficios, don César 
ÁJyarez Dument, y, el presidente de la 
Academia de Bellas Aríes^ don Ricardo 
Gross: Gaieta.
Reiteramos a la familia del extinto la 






a la  mayor brevedad posi-
Notas municipales
Ei asfaltada de 2a Aiactsedla 
Por el técnico correspondíont 
está ultimando la formación ^ ^1.05̂ 0^ 
decondiofonesquehrde'^^^^^^^^^^
5"™, I f ,  L  ‘li? -  <■*'«8 de ««SfaUa-
^ s S  ' He te Alameda.
. " n t celebrada con el Inge-
r a -nfcipal ui’rt extensa conferen- 
, relativa g fS. forma de comenzar di- 
chas G.l)pá5
Re Carnaval
El alcalde lia concedido los permisos 
de costumbre para el estableciniienlo de 
jos puestos de '\xnta de serpentinas-y 
confíetti durante ios días de Carnaval.
En- breve se publicará el bando en él 
.que se consignan las reglas estabieci- 
das reíercnícs a ios festejos carjiavaies- 
eos.
: " ' Co£t5¡Í®.5on
Presidida por él alcalde, se reunió 
ayer la Comisión'de íiacienda, 
chando diversos asuntos.
SÓUEDAD ItÍMÍtílLLUíU Di! IIUlA-BARRI
íi<̂  ÉPP j i é s e t a i t
essefa sil lOff; áiiiulsl} tton  @a-
pa$ií%§aLie'Ííi Sriípotijioja d^ '^ toch iB 'iás finc'aíS ' d e  la  S»»
c a e d a d  Is tsü i^ b iiia r ia  d e  pa«og9Í e t8 B*la d e  e s t e
m o d e im e  bas«e*ie
S E G U R O  O E  E S T A  S U S C R I P C iÓ M
La totalidad de ella ha sido tomada en dirme por last siguientes entidades bancarias,- tan­
to por la solidez y la buena garantía que tienen los títulos, como por cooperar a la obra hi- 
gi^nico-socia! desarrollada porta Sociedad. ■ •. » .■ =■. . .
Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya, Banco déi 0'omercis, Caja de Ahorros municipal de 
Bilbao,:.C8ja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, Caja de Ahorros,de Vitoria, Banco de Vi­
toria, Sociedad bancaria La Agrícola de Pamplona, Banco de Aragón, de «Zaragoza; Banco 
Hispano-Aniericaho, deMa.drid, Banco Ilispano-Coionial de.]3arc\elona y un grupo de acciot 
niatas de Irala-Barri. ' “
. Objeto d e  la  em lsióitii Lá Sociedad Inmobiliaria de Írala-Barri es la propietaria 
de este moderno y bonito barrio de Bilbao, que actúalniente está formado por 12 calles com­
pletamente urbanizadás y por 512 viviendas de diferentes precios, en las cuales viven higié­
nicamente más de 3 000 almas.
La opinión pública, afianzada por expresivos 'testimonios de personas de indiscutible 
prestigio, proclama sin reseryas las yentajas que reportan ias viviendas Coilstruídds eti éa* 
te pintoresco barrio; ventajas higiénicas que se derivan de lá favorable situación de la ba­
rriada, de la excelente urbanización del conjunto y de la acertada construcción de los edifi­
cios, y véatajas thorales que son ¡a consecuencia natura! de la escrupulosa selección de losln* 
quiilnos y de la prohibición absoiutabó establecer tabeftias-'y bares en toda la jurisdicción 
de la barriada.
El lisonjero resultado obtenido, que supera a los cálcalos más halagllefiós, íloá atilma á 
continuar y terminar con entusiasmo nuestra,obra. ”
La emisión de Obligaciones que ahora se lleva a efecto,, tiene por Objeto primeramente 
cancelar l«3s créditos que diferentes entidades financieravS huá concedido a la Sociedad para 
ejecutar lascdificaciomes que hasta ahora ha realizado,y el restóse festinará a levantar 
nuevas construcciones en los térrenos restantes. '
' - '' ' ' " bfaSÉtAS
 ̂Gsi9*9ntfa. Primera hipoteca sobre to¿os loa terrenos, casas y chaletp«de 
la Sociedad, cuyo valor, según, la tasación . realizada por el prestigioso árqúl-, ' 
texto don Enrique Epalza  ̂cupo detalle puede verse én el estudio liechb por di-’
•cho-señor, asciende a. . .•« . . ■. .■< v . * . . .. . . . . . .
Valor de ias nuevas construcciones que se levanten con Ips 925.000 peqetás 
que nos quedarán sobrantes de esta emisión . . , , . . , . . . .. . .. .
Valor total de ja garantía. ,
BEÑTAS l íq u id a s  de todos los e d i f i c i o s . . . .  , . . . .
A.deducif pofrlos interesesf y la amortización deV.OOO Obligaciones . . ,
SOBRANTE .QUE RESULTA AL AÑO.
^ ^ ^ c d u b i lb id i iE s  l A ' s ú s e R i p c i ó R
Intsiréaa 8 p0tn tal &ño, lib re  de te d ó s  io s  im p u ée io e  que á ttu a í-  
m en te  a e s ta  c la s e  tie títu los* ,
Cp/Jó'rt.' En L* de Enero y !,• de Julio de Cádá año. EÍ primer cupón se pagará en julio 
próxinio por los intereses correspondientes a laspantidades desembolsadas-
A m optizaolóai Ala paren un plazo máximo de waños, por sorteos anuales, La
Sociedad s,p reserva el derecho de eanceiárlás atites si le: Conviene., i ' =
®»iscrlpcidsii Se verificará los días 15, 16y 17 de Febrero, paraque el p^blieo pueda 
compenétrarse bien de la solidez de este negociq; las suscripciones,que vengan intervenidas 
por agentes colegiados, tendrán su corretaje correspondiente. . . : ; ■
P uge. Pesetas  ̂ éO por obligación en el momento «de la suscripción» -
400 el día 2é de Febrero.; , ; ,
» 40 » el día 30 de Abril, .al, recibir ios jítulos.
tluyo importe quedará depositado en el Banco de Bilbao, para que esta prestigiosa enti­
dad intervenga en la cahcetación de las cargas actuales y en ja constitución, 4e la primsifi
hipotka a févor de estas_ obligacic7t¿5, _ •
. Tipo de suacH péíoH . De acuerdo con íás entidades aseguradoras se señala el tipo 
de suscripción a 98 por lOO. Perb Como la jSociedadde Irala-jBarri. garantiza a sus obligacio­
nistas el cobro íntegro del cupón s/'/i dedueción dé losjr/ijnícsios áeüiales, resulta que el 
interés neto que percibirá el obligacionista es úq 5,1Q por/lOO. mhté'&\. capital .que des­
embolsa, siendo, por. consiguiente, el tipo de suscripcióií cquiváíénte, por comparación,, a 
92,80 de otros títulos del mismo interés en los que el obligaciohístá pagué los impuqstps", puQS 
el iirjJorte de éstos representa una rebaja de más de S.enf r̂ó's eá el precio de los. títulQS.
y admüsSón en  Bolea* Bi, el númérb' dé Dbligációñes pedidas fiíese 







V. é., para conocímíéntO de esa respé- 
lable Corporación de su digna presi­
dencia, que estoy autorizado a exten­
der saívocOilductos a todo vapor espa­
ñol que ie  dirija diréétamente, por las 
vías oportunas, a Cette (Francia)^ Ho­
landa, Dinamarca, Suecia y Noruega, y 
cuyo cargamento total comprenda ex­
clusivamente fruta fresca.-—Dios guar­
de a V. S. muchos anos.—-Málaga 12 de 
Febrero de 1017.—El cónsul del impe­
rio alemán, Rodolfo Frümke.—Ilfcmo. se­
ñor presidente de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de 
Málaga.»
E s c u e l a s  E v a n g é l i c a s
Toii*(frijo6, 28
Suscripción abierta por las niñas y 
niños de estas escuelas, a favor de los 
huérfanos de la guerra»
Suma anterior, S5' 13 pegétas»
Elena Pimentel, 0‘25; José Díaz, 0‘05; 
Emilio Díaz, 0‘10; Antonio Tirado, OTO, 
Carmen Portferrada, OTO; María Arjo- 
tia, UT5; José Tirado, 0‘05; Vicente Mu­
ñoz, OTÓ; CaríiídS Arias, 0‘22; Sofia Pi­
mentel, 0'25; Manuel Impefial, 0‘20; 
Rafael Ajuñoz, 0‘05; Migueiito Ríos, 
0^05; Venta de una relojera’de rafia he­
cha por las niñas, 2j Samuel Pimentel, 
1;‘25.—Total, 9Ó pesetas» 
ND.TA.-^Continúa abierta la 9UScríp«í 
ciófíj a la cual pueden contribuir todas 
las personas de buena voluntad que 
desden alentarnos con su óbolo en tan 
noble empresa.-p-Z-íí Comisión Escolar.
P u i r s F i i a t o  E s c o l a r *
d e  s e g u í i é ^  e i i s e f é a n z d
Se juega a los padres y tutorea dé 
iQI'álumno? de este Instituto, se sirvan 
éonéiírrír a íá Asamblea que tendrá lu- 
iaf'jnañana Jueves a las nueve de la 
en él local de la Sociedad de 
Ciencias (RodrígueJ-Rubí 3), para dar 
cuenta de la, comunicación, recibida deí̂  
ministéiqo de.Instrucción pública.
El secretari.o,/ua(i AnsflWo.
C O 8 R E R 0 IÚ
f r a n o o - e s p a A o l
• Los. importadores y representantes de 
comefcio, que ofrezcan en España bue­
nas referencias respecto a éu probidad 
áéríeaády deseen entrar en relaciones 
;cónfabtícafité'8 franceses, pueden diri­
girse ú  Office naíipnal da CcHttttierce 
exieriéur, rae Feydeaü 3, París, centro 
dependiente del Ministerio de Comer­
cio francés, que se encargará, sin gas­
tos, de ponerlos en comunicación diree- 
íta cón'dichos fabricantes,
: EL, C’A N D  A D O
A lm a c é n  d e  F e r i* e t  espía a l  ^ ob* m a y o  i * y  ü in f i t l l
jUB̂ io aoux
JUAH GÓm£2^ GARCIA
Batería de oooíua, Herrajeo, Herramientas, Fi-ai uae, Tomillería, Olavazáo, Al^ibres,^ 
quinaría, Cementos, Oliapas áe hierro, Zinc estañada*. , latón cobre, y alpaea. Tubaria de hien't 
plomo y estaño. Bañeras y artiouloís dé saneamiento. -
A i* tlc u ic s  pas«a « a l e f a c c i ó n
Saiamanáras, Radiadores, Estufas tabulares y para ̂  -gas y redondas para .oarbóu 
Marcos para Chimenea, Braseros y Calentadores pasa pí»; 13, con carbón y con agua.
L A  M E T Á n m M i m A  ( S .  A  ^
P a m e o  c í a  l o s  T S I o s i ,  2 B  s :  M á l s ^
Se construyen armaduras, depósitos, piierftes y toda i  oíase, de trabajos nietálioos. So vende a 
precios bajos, póleasi engranajes, volantes y muc’has otras': piezas de hierro fundido. ^
E L  L  L  Ai Y  I  N  ,
A R R I B E R E  Y  P f f ,S C ¿ < A L  
A l m a c é n  a l  p o p  m a y o p  y  m i j n o p  . é e  f e p p e t e r l a  - 
j  ̂ S A H tA  ."m A R IA , 18. j i  ' BSAL'»aeA
Batería de cocina, herramientas, aceras, chapas de Uijí,to y latón, alaiá»bre8, estaños, hojalatâ  
tpímliería, clavazón, cementos, etc., t̂c. « r :,« ■ ,
C A S A  . é i ^ ^ l S l é i i ' - i -  O E S Í* A 'é ^  EBE A D U A H A
c o n s ¿(jñ a :c ío n e s  y rRANSlTOS
P a e j T
Armador de los vapores ^ l ié v ®  P a e s  y M a r ía
Serviciejijo semanal desde Málaga para 0uúta; 
de Afriea, , ’
‘Melilla,\Petuán, Tánger y demás cÓslaS J
'ImhicáioMátegaíjf-Muelle Melillal i ■ 
■C'.RlTOB)', BUCÜi^^AL EN MlLLLfeA-
, enerales.de domicilio BaÉáeloqa 1 
-1̂  Xjespaoho-, MALAGA; Lorenzo Cendra $ faíit 
/i Geneiral Máeías, 2 .
■ - ........................................................... ............. 'T;
P
j C a r r illo  y íJ o n jp a m a
excedan dé 20 Obligaciones, pt-brí-ateándose la$ restantes, éntre Ibg déniás solicitantés. Se 
matricúiarán en Bolsa'para su contratación oficial, .5 ; ;
l I  s i i b W c i Ó N .  S E  ABRIr A i.
■ ' Banco de Bilbao,'éanco d^yÍzcaya,¡Bahéo .del Comercio.'Crédi 
to de la Unión Minera,
, -Aí'. g  1̂  A  D A iSR*
Abétiog y’ primá*as ma4emí.--.Superfq6t«lo/de cal J8[20 lá pvóxirúa @í§fñbtT’ 
oón garantía deLiqueza. « ’ ’’
D e p ó s i to  e n  M álág aB  C aE le  C u aB « te le s , n ó m .  2 3  «í
P arq  In fo rm e s y'pi*eii^<>ir>y |d¡peg|g*se a  la  O lW cci6nt




m a ^ í & á s s i i
En el expreso de ayer niaílann llegaron de 
Madrid, don Wenceslao Muñoz Porta y doña 
FakStina de Casaux e hijo don Antonio.
I)e Córdoba vino,, don Luis'María Garcés 
Quero!, con su bella hija Pilar.
. En ei correó dé la tarde llegó dé Madrid, 
el comerciante, don Mariano Martínez,.
De Cádiz, don Dionisio Pons y señora.
IBn el expreso de ias seis marcharon a Ma­
drid, el inspector de emigración, don José’ 
Maisterra.y señora.
A San Sebastián, el conocido joven don 
Ramón ÚíazTíeredia.
A Sevilla, don Juan Ortega y don Agustín 
Párraga.
Para Huelva, el abogado de dicha ciudad, 
don Enrique Díaz de Llano y señora.
En la tarde de ayer fué conducido al cer 
tnenterio de San Miguel el cadáver de lares- 
petable y bondadosa señora doña Salvadora 
Aleázar y Alvarez de Mercado, constituych- 
do el acto una manifestación de duelo'.,
A su apenada familia enviamos nuestro 
sentido pésame.
En !a parroquia de Santiago,se ha verifica­
do la firma de esponsales de la bella señorita 
María Heredia Olmedo, con nuestro estimado 
amigo don Juan Guerrero Alcázar, siendo 
testigos don Francisco. Heredia, don Juan 
Campuzano y don'Manuel Baca Alcázar.
La boda se celebrará en breve. ,
Se encuentra más aliviada de lá dolencia 
que le aquejaba, la bella señorita Carmen de 
Mesa, hija del digno juez de instrucción del 
distrito'de la Merced, don Luis María de 
Me.sa.
Deseamos alivio total a la enferma.
Después de pasar unos días en esta hah re­
gresado a Anfequera, ei industria! de aque-' 
lia plaza, don José Heras y sus bellas hijas.
■ Han venidode Meliiia, el coronel de Infan-; 
feria- don José S,acaní}iles,. ei brigada dom 
.Tosé Torre.-í) y eí oficial dé Iníeiidencia don; 
Ilafáej AUolaguirre.
Han regresado de Madrid, donde han pa­
sado una temporncia, la bella y distinguida 
aenoriia Isnbej Oárcer Trigueros y su iier- 
mano don Francisco.
■ Pasan ,una temporáda en su finca de Coín, 
los s’eño.‘'es áv. Uúedrejdon Salvador).
,ma de Ahorros municipal y, sucursa* 
et},tes piicihas dé la Sociedad, én Trala-Bárrí, , ' ,, 
Banco dé Vitoríaj Sucursal del Banco de Bilbao y Gájáde’Alio- 
rrps de .Vitoria, I .... ■ ' .
Bánéó̂ lG'uipuzctíBnp, Banco, dé,San Sebastián y Caja de Áliofros 
Provincial y'Sucur-sale, ;̂ '
Sociedad bancaria La AgrícoJa, '̂Sutj)r5alC8. , .
Banco Mercantil y'Bánco de,SálVtandéj. ' , ,
Bánto Riojano. . ' ó ,. •
Banco de Aaragón ,y Bancp HiSpáíió Amertcaiip’. '
Banco Hispano-Aníeripano,y Banco. Hispano-Cpiofitál. • ■ ' 
Banco de Burgos. ' , . '
EN PAMPLONA, v: ;
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EN MADRID, MALAGA,.
L A ^ o ' í m l y  vL e & . -
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' En cuyos íéstablécimientos se facilitarán los datps y boletines de suscripción.:
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" AlARAVH.MjSO INVENTO NORTE 
: a m e r ic a n o  LAVA TODA CLASE 
DE ROÍ>AS SIN LAVANDERA. 2  
B e a F e s  de BCLÍMIa. aíior.''a 
á f s s  dé trabajo a una mujer. 
Para informes o. ensayos al Represen- 
íaníe D. S.A.LVAD0R‘R.. MONTO YA,
( MALAGA
j m T A . L 0 p M
’ ' |9i«lisi2'óí«a'énse®aBiia:a
Este organisrno celebró sesión de se­
gunda ‘ .convocatoria el pasado SábadOj 
presidiéndola el Delegado Regio, señor 
Díaz dé Escovar, Á asistiendo á ella ios 
vocales señora Crespo Pérez y scnoré$ 
Alvarez Aguilera, Viñas del Pino -y Lór 
pez Marín, y el Secretario,,señor Ledn y 
Donaire. i -
Abierta la sesión, fué aprobadael ac­
ta de la anterior, quedando enterada la 
Junta de los siguientes asühtOsy 
De los n.Ombramientos dé maestros y 
maestras nacionales de las escuelas que 
salieron a coneursq de traslado», A 
De haberse posesionado los maestros 
señores Antiñolo Martínez y eí interino 
señor García de las escuelas , de <̂E1 
Salvador» y «San Miguel», respectiva- 
mente, los cuales han pasado a desem-; 
peñarías en virtud de conéursillo loéal ’ 
iiecho por la Inspección.
Dé haber sido enviado por la Superlo- 
rldad el título administrativo, cuyo p ri- ' 
mer original sufrió extravío,, del Direc­
tor del Grupo escolar «Bérgamín»,señor 
Molina Palomo.
Del ofrecimiento que de sus cargos ; 
hacen a la Junta los señores que com-.; 
ponen la directiva del Círculo Republi--: 
cano: de esta capital.
De! informe emitido por el señor ar­
quitecto municipal, sobre la escuelá de 
Roalabota y de la reapertura del citado 
centro de enseñanza, en e l , cual conti­
núa nuevamente prestando sus serví-- 
cios el maestro señor Gómez Camacho.
Del informe del señor arquitecto, so-j 
. b rc lacasa  establecida eh la hacienda, 
dé Santa Amalia, ofrecida para escuela 
nacional de niños'.
De ios ofrecimientos de casas en el 
lagar denominado «El Septo» (Valle de 
ios Galanes) y calle de Ferrandiz núme­
ro 2, para instaiaci0n.de escuelas nació-»' 
nales. ’
De las obras ejecutadas en los loca­
les-escuelas de las calles de la Victoria, 
Pedro cié Toledo y doña Ana Berna!,
De la contestación que da a la Junta 
la Directora de ía Normal, con motivo 
del voto de gracias que le concedió és­
ta en !a pasada sesión,por el reparto dé 
ropas, procedentes del Ropero de Santa 
Teresa, verificado entre niñas pobres 
dé estas escuelas naclonaíes. '
De haberse instalado lá escuela de 
«San Eduardo» en la casa número 13 
de la calle de Pozos Dulces, arrendada 
últimamente parata! objetó.
De. lá circular enviada por la ínspeé- 
dóñ y Delegación á los maestros y 
mae.straá dé: estas es'cueiás, sobre loé 
días, festivos; . ,
De haberse hecho el nombramiento 
por el 'alcaide.de las dbce maestras mur 
nicipaléé, probuestas para tales cargos 
por el triblínai que ias examinó. .
DeTa claiiSúra provisional de la es­
cueta de niñas dé «SantaElisa». '
Se acordó dar el pésame, a los seño­
res Lhcina Gandevat,, Rosado Sánehez- 
Pastbr y Prádaé, pof la'é desgracias de 
familia que irán experimentado recienté- 
líiente.
. . Enviaba líjforme del señor arquitec­
to ühá soiieitúd de los maestros dé las 
escuelas de. ^Nuestra Señora de la En- 
íarhaciófr» y «SámHermenegildo»,• que 
han de cursar al Ayuntamiento para 
que se pavimenten con mármol artifi- 
Glal los centros (ÍBenseñanza quo diri:- 
jeri, pór ser más Conveniente para la sa­
lud délos niños que a ellos asisten.
Pasar para su informe a los señores 
Inspe'ctór-Jefe, arquitecto municipal y 
vocal-médicó, una comunicación del vi­
sitador riiédico señor Parra Peláez sot 
bre la escuela esfabiecida en la finca 
denominada del Estanco (Campanillas).
Relegir en sus’cargos de visitadores 
de las escuelas que se les asignó el pa­
sado laño, a los vocales de la Junta.
Gonceder expresivos votos de gracias 
al exceiehtísimó' marqués de Puerto- 
Seguro, por la dortación de cartillas de 
'Ahorro; postal a los niños que visitaron 
' su hermosa posesióíi «El Retiro», y a 
los señores don José Hermoso Ruíz, al 
maestro de Churriana señor Romero de 
la Torre y al Jefe de la Iritervención de 
los ferrocarriles Suburbanos, por las 
atenciones que dispensaron a los excur­
sionistas, niños aplicados de estas es-*, 
cuelas nacionales. .
Prorrogar el contrato del local escue­
la de Jarázmiz.
Recordar a los seño.res técnicos la 
petición de informes que hizo la Dele­
gación, de la casa número 2 de la callé 
de Ferrándiz,
Se trataron, otros asuntos de escaso 
interés y acto seguido se levantó la se­
sión.
s i e  O s im e r - s s io
La sxpoptacién  do frasfos
La Cámatade Comercio, ha reGibitío 
ayer la siguiente comunicación del se­
ñor cónsul del imperio alemán en Má- 
lága:
«Tengo el honor dé comunicar a
^ É í L ia  v e r  o  f
F e m a n d o  ítpdÉ*Sg¿iGS
S A N T O S »  1 4 . — . F A L A C I A
' Cooiaa y ifierraoiientas cíe toJas clases,.
Para favorecer al pvilvlioo tíflü préMos aray 
véntajósos) se veMeh Lotes de Batería Ae codi- 
ináde pesetas 2‘4Ó a 8i .8‘75,r4‘50, 5‘50, 10‘25,. 
7, 9 ,10‘90 y 12‘Í5 ea adelante hasta pQ,
Se hace un bqnito regalo a todo cliente que 
opmjpre por valor de 25 pesetas.
Balsamo OEiENL,AL
Oallioida infalible: caráoión radical de callos, 
ojos de gallos y dureza de loe pies.
De. venta en droguerías y tiendas de quícalla. 
El rey de los eallióidas «Bálsamo Oriental». 
Peníetería de «Él LlaVefo»,-—D. Fernando Bo- 
prígüéz.
Aguas de Morataiiz
L.a m e jo i*  
g> am  eB . 
e s f é m a g b .  '
L aaúÉ ntesi.'
R n c B ia e tív a o *
I n M i b i é  .. ;
c o n l m
m le n t ® .  .
B e l iQ io s a  
U e m 'ia .; '  . 
m e s a »
E s p a e i a i  
P a r a
r é g i m e n .
DEPOSITO CENTRAL
B á r q n i i l o  4 .  -  m ftS IR íP
DEPQBITO EN . MALAGA .
P L ^ Z A  DEI^ S IG L O , I 
C a l le  d e  S a n  F e r n a n d o ^  3 3
F a r m a c i a  y  L a k o r a t o p l ó
E . IffiUiSOZ -  D E SL O O E
(Farmacéutico sucesor de H. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7 MALAGA ■
. M;edicamentoB quimicamente* puros.-Espe­
cialidades nacionales y extranjeras. _
Servicio e,ípecial de envíos a provincias.
, S erv ic io  d© nocla©.—Tara recetas, sin: 
aumento de preeiosF,
ÓN PARLE FRAN9AIS ■ '
E l novísim o R egula­
dor M IR A N D A  (pat®A* 
tado), resu ííy fi él pro«
economiza agua, y limita 
con exactitud el númc”*’ 
fo de litros que se de- ^ 
see. 4'jblema: ahorra dinero,
R e p re s e n ta n te  g e n e ra l, Don VlUacueva, 43, prla
cipa!; izquierd’aV MADRID. ' ’
Caleridario y cultos
L ,^ ^ F E B R E r A  L  ■
Luna ménguante eU 15 a la D'53 ' ‘ 
gol, éale 7.725, pénese 5-32
Sémaiia 7.-^Miércoles 
Santo de hoy.—San Valentín. ■ 
SantQ..de niañana.—Ntra. Sra. de Ciitada' 
luñ'eó;
Wbiléo para hoy.—En San Juan. ,,
El deíK^ñana»-En Ídem. ’ . ,
B m U m E C A  P Ú E L W ^  '
D É . L A w
S a C I E D A O  E O O R é m C A  :
d e  A m i g e s  d e l ‘ P a S s
P lska  de !a CGns'iltuciéira nám. 3
Abierta de once a tres d.e.Ia tarde, y do siete, 
a nueve de'la npeho. ,
E s t f é c i é n  M eteo ir> Q lég i® ái
d e l  S is s i i le e io  d e  M á l a g a
Observaciones lomadas a las ocho déla ma' 
ñaria, el día 13 de Febrero de 1917:
Altura barométrica reducida a O, 756T 
Maxima del día anterior, 13‘8. ■
Mínima del mismo día, 10‘2.
Termómetro seco, 12‘6.
Idem húmedo, 11 '0.
Dirección deí viento, N. E.
Anemómetro,--K. m. en 24 horas, 57, 
Estado del cielo,-cubierto.
Idem del mar, maréjadllla.
Evaporación mim, 1‘7.
Líuvlaen mim, lO'O.-
' Se recuerda a los intérésúdós que el 
próximo Domingo, diá l8, dará princi­
pio en el salón de Sesiones del A yunta- 
miéütó dé está capital, el BÓ'rtéó de los 
y2os Comprendidos en el álistaraientó
P̂ iA. el , , ’L ;
■Ay:
Se- eucüetratt’ ©xpuesCaS áJ. ,
para oir reolamaciones, j»or eí tibT^P9 j 
qüe determina la liey: í . , :
En los Ayuntamientos de Villanueva 
•de Algaidasit 0-enalguaoií, Almargen, 
Alfárnafca^ AHarnatejo, las divisiones 
de aquellos términos municipales, a los 
efectos dé la Junta de Asociados.
En el de Genaíguacil, el repptim.ien- 
to de arbitrios extraordinarios, para 
cubrir el déñcil del presupuesto actual.
E n los de. Arenas, Nerja y Gomares, 
k s  listas definitivas ■ de conc6ja,les, y 
cuádruplo nfimero de contribuyentes 
que tienen derecho a designar compro­
misario, para la elección de senadores, 
en vista de que no se han presentados 
reclamaciones.
^ En AnteqUera se encuentra . vacante; 
una: plaza de veterinario titular, con. 
destino ab anejo de Villanueva de la 
Concepcióny dotada con el sueldo anuab 
de l.SOQ^iesetas.
" "'̂ ’Eas' solicitudes y  dócumfentoS se driri- 
girán al alcalue de Aateqqera. ,
;: E.l juez instructor del regimiento de 
Yergara, en Barcelona, cita a Antoniq 
de. Dios) Barraohiua, para notificarle’ 
providencia do indulto. : .
El de esta Comand.ancia de Marina,; 
al súbdito alemán Flanning Nestler 
Oust, procesado por llevarse una em­
barcación.
El del-distrito dé la Alameda de-esta 
espitab a Manuel Blanco, para la prác-: 
tica do. una diligencia sumaria], y á 
Angel Tbrtosa R.obíes,páTa que se cons-j 
tituya en la .cáKoi.
El del distrito de la ■ Merced, a los 
sucesores o .eausahabieqtes, del duque 
de Bivas, que se, puedan considerar con 
_ derecho a una hipoteca ' sobre la finoá 
' «Sargento», sita en orAgú^eí'O., ■ ■
Ei lúismo juez, a Jos^' iEérnándeí
T.qkdp, para que se oouSÜtuy^a en pri­
sión.';,'.,
Éi jüeZ c»l‘’ instancia del áu'*
trito ’de la a pública sú­
b i t a  los miieblW:  ̂ Y 'á i iM  de dro­
guería y  perfuuierik' ,k «Droguería
ífodelo», sita én él nítuxfe’ó 112 dé la 
paíló djC lkiTÍjós,én,la de 1»502
pesetas. .
' ■ . '.L .
Don José Atencia, Gareia ha ;solici- 
tado la inscripción de dominio de iio 
predio riistico, situado én el pego dé 
Manzano Alto, del término de ToiTox;
La Sección,Provincial (le Pósitos lia 
nombrado agentes ©jeeutíyos para la 
réGaüdación,a don Juan  lApéa' Sánjcheür, 
(iori Miguel B en aquero Moreno y  don 
José Herrero Qrtiz, dé la zoí^é do Alo­
ra; y á don Manuel Yalle Martín, de la 
dé Vóloz-Málaga.
En el negociado correspondiente dé; - 
este Gobierno civil se recibieren ay# 
los partes de accidentes'del trabajo sn,: , , 
fridos por los obreros siguientes: V ■ 
González Mata, Prancisifé 
Arizá Juan íáantaná
José Gano Tíouiero.
Ha cesado eii él cargo de juez de ins* 
trucoióá det disM to d© Archidona, don 
Diego Egea Molina. ‘-L-
La «Gaceta» anuncia que se eucuen  ̂
tran vacantes las secretarlas judfcialéfe 
do los juzgados de primera instancia de 
Madridejos, Montalvan# Villa y Seo do 
Urgel.
Dejad de administzar AceíW de hí­
gado de bacalao, que los éhfermoÉ 
niños absorben siempre con repugnad' 
cía y  que les. fatiga porque no lo d i ; ^  , 
rem Reemplazadlo pór el VINO HT- 
RARD, que sé encuentra ea todas lás 
.buenas farmacias. Agradable al paladttr, 
más activó, facilita la formación de los, 
huesos en ios niños de crecimiento de­
licado, estimula el apetito, activa la ía-' 
góeitosis. El mejor tónico para las con- 
valocencias, en la anemia, én la tuber̂ -v' 
culo'sis, eu los reumatismos- Exíjase.- 
la marca: A. G IR A R D , París. L
. • S tm m T A B  ;
Lo que toda debe saber antes de su ma­
trimonio.
Hermoso libro do 3Q0 páginas, con; 
grabados, se Iqs' enviará por correo eef-:;; 
tificado, mandando 3 pesetas e.n sellos y- : 
giro posLil.-—A72/ou/o Garda, Conchas,' 
3, Madrid
Cura el éstómágo e intestinos el’ Eli- 
xir Éátóraacal de SAIZ DE GARLOS. |
Ó é u i i s t a
SANTIAGO DXAió.-BolBa„i2, M
« ■  ' " " • W M I
(S E R V IC IO  E S P E C I A D O
p R Q v m c m B
Madrid 13-1917. 
R e ía le »
San Sebastián. -^El tripulante de un 
barco pesquero de la matríeula de Fuen- 
terrabia relata de este mOdo el bombar­
deo de Bayona.
«Cuando pasábamos como a cuatro 
millas da Boucaux, y siendo las cinco y 
media de la-tarde, observamos á una 
milla de la popa de nuestro buque, a 
flor de agua, un submarino largo, pinta­
do de gris.
Viró'rápidamente el sumergible, enfi­
lando tierra y empezó á disparar caño­
nazos contra Bayona y la bárra d0’ Bbu- 
caux.
A la distancia de seis millas disparó 
seis eañónazos, dé los cuales tres se 
quedaroiv cortos,y los restantes llega­
ron atierrá.y:''
Avanzó entonces el .submarino más, 
hacía Ja costa, y disparó otros diez y 
ochbjanouazos, que rebasaron tierra.
Laf báterías de Boutiáiix hicieron do­
te clionaZDs, c[üédarÍdo algunos cor­
tos. "‘r ’ v;,. '
bilí prPiyectil, 'rebasó^,eK sitio desde, 
doudi disparaba el siibnM^
J Madrid
recibió la, visita ,de .una 
Ĉidlsión de Burriana, présidídá por 
Navarro Reverter.
Los comisionados lé expresaron la 
difícilísima situación creada a aquella 
comarca, con motivó de prohibirse la 
exportación de-la naranja..
Hiciéronle notar qué como en Válén- 
ciaelífíito es mas temprano, se le ha 
podido dar allí salida antes de la nota 
alemaná; pero no ha ocurrido esfo con 
la naranja de Castellón, por no recoger­
se hasta Febrero.
También solicitaron la importación 
de sulfato,
Lo f | a e  t l ^ c e  e l  P i « e s i f i e f | l e
Al recibimos'esta manána,'nos 'márii-' 
festó Romanones haberle visitado en su 
domicilio el ministró de Marina,pára en­
tregarle los telegramas récibldos-de lOs 
comandantes deíGartagéna y penia.
Según resíilta, después dé minuciosas 
investigaciones sé ha demoSírádó que 
ningún̂  marinero facilitó gasolhiá á íós" 
submarinos. ^
El conde rogó a los pei'io.dÍsí ;̂;¿5 que 
dieran á .esta noticia la. inav-^j. pub)ii(;i_ 
dad, y eneárécióres que sucesivo 
no acojan versione'^ ĵg gsta índole, "sin 
plena confirm'^^.j^u.
Asegu';q {guorar lo del fusilamiento 
>ós"periodistas españoles en:ParÍ8. 
Anunció que acaso no pudiera asistir 
hoy a la cámara, porque se hallaba in­
dispuesto, siendo probable que se acos­
tara.
Declaraba no ignorar que el proyecto 
de autofizaciones encontrará dificulta­
des en el Senado^ pero hállase dispues­
to allegar-, incluso á  la cuaresma,' s í es 
que ncT se.apruebáii antes ese proyeq¿o 
y el de pfótéccíón a las industri^'s nue­
vas.
Reitera que el Gobierno no quiere 
ejercer presión par-  ̂aprobar los susodiv 
chos proyectos^ Hegando a la sesión 
permanente.
LA Fm iA A
Han Sido fírmadasdaá; siguigriíes dis­
posiciones  ̂dé Goócfnaclónh : -to 
Noinl3rando,:;vócájes / déí Patronato 
antitubé’rculosó yictória Eugenia, a  ,ia 
condesa de'Valriiaseda, doña Carmen 
Baillány doña Purificación Barrapco, 
Aceptando el solar cedido pOr él 
Ayuntamiento de Vitoria para conatruií-, 
el edificio de Correos.
Concediendo franquicia a la Acade­
mia Española y Junta de ampliación de 
estudios.
Promoviendo a jefe de Administra­
ción de segunda clase, de Correos, a 
don Vicente Ceballos.
Idemideín Ídem de tercera clase, a 
don Abelardo ENuitrón,
B o l s a  d e  M á d r l d
Discútese el proyecto de protección ' 
a las industrias.
Cortina habla para alusiones y sos­
tiene la ineficacia dq. dicho proyecto, 
pues s6]z se atiende a las industrias 
íioré'cientes,
JRecuerda las doctrinas de Canalejas 
sobre el desarrollo de ,1a industria na­
cional.
Se extiende en amplias cotisfderacio- 
nes.
Alba promete contestarle cuando ha­
ga el resiimen del debate;
Mochales consume el segundo turno 
en contra y analiza toda la obra política 
pceséntada por él ministro de Hacienda.
Asegura que a la terminación de la 
guerra europea emigrará el capital es­
pañol.
Combate'él-pfOyeétO, y tratando del 
problema de los transportes, sostiene 
que mientras rio se apruebe en el Con­
greso eí de ferrocarriles seeúñdarlós, 
obstruirá el que Sé discute tni el Senado 
y pedirá el «quorum».
Alba rechaza tal conihinaéión ' y pro­
testa de que se quiéra iníluif.,en lOSi dé- 
batés de la otra cámara.- ;
Mochales rectifica y afirma que sólo 
le mueve eíinterés riacionaí.
. 'Censura:que un diputado pretenda 
' impedir ía'aprobáción de un proyecto 
sancionado por ía Alta Cámara.,
!' Esto rompe la ármónía entre ambos 
cuerpos colegisladores.
Telliz Majtínez contesta a Mochales, 
rebatiendo los cargos que formulará.
Maldonado iátérviehé: para alusiones 
y afirmaíque el proyecto es acertadísi­
mo, pidiendo que sfr proteja a-la agri­
cultura. ,
Elias Molins defiende eí crédito agra­
rio.
Suspéndese eí deb-áíé.
: Allende pide que se imprima él dictá- 
men sobre el proyecto de autorizacio­
nes, á lo que ácó|de laprésidencia, y se 
levanta la sesióm
G om m EsO ]
Da principio la sesión a las tres y 
media,bajo la presidencia de Villanueva.
' La ̂ cámara está desanimada/ '
En el banco azul, Ruiz Jiménez, 
Terraíéig se oeüpa del problema de 
íá naranja de Castefíón ’ y Valencia, pi­
diendo remedios urgentes.
' Domingo'insisté en qiíe se aclaren 
los sucesos ocurridos en Móranueva, 
donde la guardia civil mató a un ve­
cino,; - 'í  '* ' -
Censura que sé emplee a Iá. guardia 
civil para la cobranza de. los arbitrios.
Le, GO,ntesta el ministro de la Gober­
nación.
Se formulan otros riife^bs locales.
' Rorriéfo pide que sé l e a  el artículo 
160, pero, e í  presidente no le, atiende.
La cámara se reúne en secciones. 
Reanudado el acíoy se-entra én la or­
den del día.
Discútense los ferrocarriles secunda­
rios. •. ''ÍV /  '
Ayuso pide la lectura dél artículo 144 
del Reglamento.
Villanueva se niega a, complacerle, 
porhállarse el señor L | Qisíva ért eí
üsq de la palabf^h ’ á
Entáblase entré dichos échores un 
y ivó diálogo, insiétiémio Ayiíso, aunque 
inútilmente^ en su pretensión.
^J^epite. La Cierya que no se opone a 
lá aprobación del proyecto, si es que el 
Estado &e encarga de construir los fe­
rrocarriles. y  ^
Mientras exista el actual proyecto, 
que.es nocivo; a/lÓs iiñereses üe la na­
ción, lo;,combatirá coñ toda energía.
insiste en las;iargi|jnentaciQnes/=aníe- 
íríorés y píde qúe sé le relér^^ lá- pala- 
’bra pará máñaña. v  / /  ; ; 
/Biíspéndese eí debate y sé levanta la
ííSésión. ‘ ,
: Romanones permaneció en sii casa, 
casi toda la tarde. ■»
Al enterarse los fegÍQnallsta§ tjel, Se- 
fiado de que sé préténáía la prelácion 
dél proyedtp de autorizaciones, forma­
ron eí propósito de obstrucciohár.
Romanones conferenció con (jarcia 
Prieto, Sánchez Toca, Sedó y Allende, 
logrando templar los ánimos.
De ae i9és*c9e  ^
í?efíriéndose Romanones aí propósito 
délos reglonalistas de pedir él «quo-’ 
rum» para el proyecto de autorizacio­
nes, declaró paregeíle bien que se soli­
citara la mayoría absoluta para un ptQ- 
yecto tan importante,
Añadió que había requerido a los 
séñádofes lioerales para qüo estén Óes- 
de mañana en̂  Madrid.
Supone que vendrán unos doscien­
tos, incluyendo a los conservadoress
P e t i c i é n
Los diputados periodistas han envia­
do una carta a García Prieto^ pidiéndo­
le que se ponga a votación la pensión 
para la viuda de Troyaiío.
D e b e l e
Mañana terminará el debate sobre ía 
totalidad del proyecro de protección a 
las industrias nuevas.
Sedó ha desistido de intervenir para 
abreviar la discusión,
H  S á n  B e b a s l l á n
En el exprése,de esta noche marchó 
el rey a San Sebastián, acompañado del 
marqués de V lap. ...
Fué despedido en la estación por la 
real lamilia, el Gobierno y los palatinos.
Don Alfonso permánecerá en San Se­
bastián tres dias.
Madrid 13-1917, '
D e  P a i * í s
L.9 « ítuacléñ mlHfái*
Reina caima en todos los frentes. , 
;En los de Rusia y Rumania, las hostí
Francos . . . . ,
Libras . . . . . .  
Interior. . . . . .
Amertizable 5 por 100
» 4 por 100
Banco H. Amewcano .
de España . 
Compañía A. Tabacos.- 
Azucarera Preferentes.
» Ordinarias . 





















LMS C O R TÉS
S E ^ M D G
Comienza la sesión a las Cuatro en 
punto, presidiendo. García Prieto.
La Cámara aparece animada.
El duque do Auñón ruega a Gásset 
que se nieioren ios transportes.
Moch les p egunta qué niotivbsliay 
para que sea abandonado :el proyecto 
'■ *" f ci)n del impuesto de ín- 
qui
Alba promete activar el asunto.
Se entra en la orden del día.^
/  S p b p ®  Ja r íg m ^ léb - ':
,, En el Congreso fué hoy complétala 
désánihiaétón. ' - tv
A primera hora leyó Alba los siguien­
tes créditos, un' millótT dé péselas pata 
implantar la nueva organización de los 
servicios en las minas de Almadén; 
700.000, para construir el edificio desti­
nado a Delegación de Hacienda en Á4a- 
drid;. 30.000,. para el bronce que ha de 
emplearse en la .estatua de Canalejas, 
en Alcoy; 25.000 para ayudar al arzo­
bispo de Toledo a los gastos de eleva­
ción. al cardenalaío; 20.000 para, los 
gastos del viaje que realizaron a Roma 
los señores Guisasola, Herrera y Alma-- 
raz, a fin de asistir al Consultorio para' 
la elección de Papa; 631.617, para el 
pago de las liquidaciones de los ferro­
carriles secundarios; 168.847, para in-; 
demnizaciones al personal facuítátivo. 
encargado de los servicios hidráuliGOs;  ̂
89.107, para obligaciones diversas.
*«;* ■ P .a r* © |a iia
: Continúa la marejada entre los dipu­
tados interesados en los ferrocarriles' 
".secüíidarios, ponía actitud obstruedo-; 
nistecde.La Cierva.
' Los susodicííos diputados se reunie­
ron hoy, acordando pedir que se cum­
pliera el reglamento, por el que se lé 
impediría hablar;-toda vez qué ha con­
sumido una sesión entera. ■
Gasset influyó: cerca de ios diputados 
ministeriales para, que no hicieran taj 
cosa. ...........  i
Ayuso pretendió realizar ese propósi-1 
to, pero Villanueva. no permitió que lo 
iiiíeuíara.
Atribuyese a determinados eiemeníos 
el propósito de realizar una enérgicá 
protesta contra la actitud de La Cierv^.
lidades están completamente suspendi­
das, y se limitan á los inevitables dispa­
ros 'de fusil éntre lás trincheras de los 
dos adversarios.
En él frente occidental hay cañoneo. 
Los combates de Ihfañteria con^i^ten, 
como los días anterióres, en reeónóci- 
mientos dé las líneas adversáriasv 
Una tentativa alemana realizada por 
la noehe contra las tropas británicas al 
este de iSailly-Sáiílisel pareció Un mo­
mento que iba a .adquirir importancia, 
porque había sido precedida de un vio­
lento bombardeo.
La infantería alemana .vigorosamente 
acogida^ ño pudo Insistir, y::-las tropas 
británicas conservaron íntégramente sus 
posiciones^
Los reconocimientos se repiten con 
más frecuencia en las regiones del fren» 
te británico, especialmente en la de l.a 
Bassée, y los nombres dé'Neuve Chape- 
He’y Vermelíes vuelven a publicarse'en 
lós comunicados, al sudeste de Soir^ 
cheE, donde están situadoé Ibs pueblos 
dé-'Gívérichy y Néuviilé-Samt-Wáá^^^^ 
en el féctor deí Somme../
. En 1.a parte, del fréqte. oéüpádo. por 
los franceses en ía región norte de 
Verdun. sigue habiendo cierta acti­
vidad,’.'. '.:.v . ’ó ...
 ̂Desde hace álgunos días se‘ repiten 
los encuentros en la Lorena, al oeste de 
Pónt-a-Móiísson y al norte de Lune- 
'ville. : y.
, En é l frente italiano la situación es 
análoga a ja  del frente occidental.
Cañoneo general y golpes de mano 
en diversos sitios. ■
El último eomunicado menciona uno 
al sur del Carso, en virtud deT cuaílóa 
itáíianos.se han apoderado de una co 
lina que no nombran.
Eh cambio, los despachos alemanes 
mencionan, tratando del mismo sector, 
un combate de resultas del cual los 
austríacos hap quitado varias trinche­
ras a los italianos y les han hecho nu 
merosos prisioneros.
Los franceses han penetrado en las 
trincheras alemanas situadas en el bos­
que de Ápremont, haciendo prisioneros
En el .Argonna y en Lorená han sido 
realizados algunos golpes de mano 
alemanes.
En el resto de la línea francesa, caño­
neo y .combates aéreos, qüedandó des­
truidos algunos aparatos alemanes.
' : Después de un violento bombardeo 
lós alemanes han atacado las posicio 
nes francesas al este de Saiíly-Saiílisel, 
'sin lograr poner pie en ellas.
Más tarde han Intentado, sin éxito 
varios raids al sureste de Neville Sai-nt 
Waast, al este de Veriuell y ai sur de 
■Neuve Chapellé.
Un destacamento inglés ha penetra­
do en las líneas enemigas al este de 
Nevílte Saint Waast, destruyendo sus 
fortificaciones. ' '
En la región de Goritzia, los ausíria- 
eos han atacado con vigor en las pen­
dientes d'é Santa Gutefina,' al, noroeste 
de San Ma/Ó y af esle de ía VeíovÜZa, 
siendo rechazados, -
Los alemanes han logrado ocupar
mónientáneameníe las posiciones ru­
sas situadas al norte de Stanisla>y, sien­
do luego expulsados de ellás por un 
vigoroso contraataque. /
Lliiéve, nieva, hiela. El frío es cruel. 
El bario impide Ip ,̂.movimientos: Y los 
generales siguen conferenciando.; Y las, 
Sbricas ¿e munieiohes. produciefido. Y 
los ingenieros, abriendo carhu/9s.7  ten- 
díeñdc) Vías íérfeas.., Y los ferrocarriles, 
transportando, a íuglfés fíjadoe ,de an­
temano, hombres y máteflal...
Es .extraordinaria, fantástica, Iá acti­
vidad que en las reíaguárdias reina.
Y es que estamos en íel año de los 
esfuerzos colosales y supremos.
, . Los grupos de. bsiigeraníes se apre- 
"sUrari a ultirtiár los preparativos de las 
ofensivas próximas.
IntempepaneSae
Los periódicos de allende el Rhín no 
pueden ocultar el enojo que les ha pro­
ducido Iá actitud, firme y resuelta de los 
Estados Unidos y prorrumpen en im­
properios contra el país norteameri­
canos
Diarios tan importantes COlhó eL«Lo- 
kal-Anzéiger», las «Ultimas Noticias de 
Leipzig», la «Taegliche Rundschau» 
y las «Ultirhas Noticias de Munich», 
han incurrido en la puerilidad de ame- 
ríazar á los Estados ünidol si éstos si­
guen Techazando las notas alemanas.
SK uao ión  a n gu st io sa
La injusta medida tomada por Ale­
mania de torpedear Cuantos barcos en­
cuentre navegando por las ágüás que 
arbitrariamente declara de guerra, ha 
repercutido ya en Bélgica, que desde el 
principio de la Iliclla viene siendo la 
víctima en todo.
Todos los barcos están detenidos en 
los puertos, sin atreverse a salir por te­
mor a los submarinos.
En los puertos ingleses hay ocho bar­
cos con un cargamento total de 26.000 
toneladas de Víveresj destinados a Bél­
gica.
Si Alemania no modifica las disposi- 
' clones tomadas, las poblaciones belgas 
; y del norte de Francia quedarán muy 
pronto privadas de lo más necesario 
para su subsistencia.
Com unicado
La noche se deslizó tranquila en el 
conjunto del frente.
Dispersamos una patrulla alemana en 
el sector de Aspach, haciendo a los 
contrarios grandes bajas.
J le m orad u m
Se ha publicado el «memorándum» 
alemán ofreciendo entablar negociacio­
nes con los Estados Unidos, siempre 
que no supongan el abandono del blo­
queo de Inglaterra.
Los Estados Unidos contestaron con 
otro «memorándum», cotí lá aceptación 
de las negociaciones, siempre que Ale­
mania retire su nota del 31 de iaeto , 
toda vez que esta nota anulaba las se­




Anoche, por consecuencia de una 
pequeña operación emprendida en un 
rente reducidísimo, progresamos de 
nuevo hacía el norte de Áncré, caniino 
¿e SeauváíiX Puweux, ocupando fácil­
mente 600 yardas de trincheras.
Hlélinos, cuatro prisioneros.
El enemigo atacó a prjméfá hófá es- 
tasHuevas posiciones, siendo detenido 
por el fuego de contención de nuestra 
ártillería y ametralladorag.
• Nuestras patrullas pehetráróli duran­
te la noche én las líneas enemigas de 
diversos puntos.
Un destacamento nuestro logró volár 
al sudoeste de Armeniieres, utí polvo­
rín, apresando a vatios soldados.
Nuestra arUlkria dispersó úñ desta­
camento enemigo a! nordeste de Neü- 
ville.
Durante el día realizamos, con éxito, 
varios bombardeos al norte de Somnie 
y cerca de.íprés.
En Armentiefes sostuvimos comba­
tes aéreos, logrando que aterrízaraíl, 
con averías, dos aeroplanos enemigos.
A nosotros nos falta uno.
De B e r i in
Oficial
En el frente occidental, una espesa 
niebla ha disminuido la actividad de los 
combatientes en el conjunto de dicho 
frente.
En el Somme reanudóse el combate 
de artillería que empezó por la tarde, 
terminando a la noche con intensidad 
variable, especialmente en el bosque de 
Saint Pierre-Waast y Peronne.
Entre Iprés y Arras se riialograron 
numerosos avances de los explorado­
res enemigos.
Dicen del teatro orieiftal de Iá guerra 
que al sur del lago de Driyujat algunos 
destacamentos de exploradores pene­
traron en las posiciones rusas volvien­
do con noventa prisioneros y una ame­
tralladora.
Al oeste de Luck eícoíuarcm diversos.; 
avances las tropas exploradoras. . .
Las explosiones de minas hechas por 
el enemigo carecieron de importancia.'
:A orillas del Serétli superior rec!ia-% 
zainos dos ataques de varios baíállones 
moscovitas. ■ :
Al sur dé la carretera de Valcpuíná 
tomamos por asalto un punto de apoyó 
ruso, capturando.3 oficiales, 168 solda­
dos, tres ametralladoras y utensilios de. 
campaña.
En los valles de Uz y Piiína se libra-r 
ron combates de aftillcríá por la yaiH 
guardia. /
, Del frente macedónico dlcén quü en 
eí arco de Czerna, después de una pre­
paración de los artilleros, ata'eamos la 
posiéióii .advefsaTia dél este de Parála- 
vos, apoderándonos de los campameii- 
íos situados a .espaldas del dicho frente.
Nuqsirás bajas fueron insignificantes, 
aprisionando dos óíicialés y/-noventa 
soldados, cogiendo cinco ametrallado­
ras y dos lanza-minas. :
P ©
QutlieiT'mo II
Ayer llegó el kaiser, ñcomj^ahí/Jo 
numeroso séquito.
Le recibieron el emperador Carlos, 
los archiduques y muchos, palatinos.
Vestía uniforme de un regimiento 
austro-húngaro.
Guillermo lí se dirigió al castillo real, 
aclamándole la multitud.
Entlerioo
Eí entierro del almirante H en sjia  
sido so'emnísimo, presidiendo el empe­
rador Carlos.
De B e rn s i
Oi’íflca  deB bloqueo alem án
«La Caceta de Lausana» publica un 
estudio acerca de las condiciones que 
habría de llenar un bloqueo de guerra, 
el que termina diciendo:
«En resumen, con los nuevos proce­
dimientos de guerra marítima, los im­
perios Centíalea violan el Derecho In--, 
ternacional desde varios puntos de vis­
ta. Su bloqueo no parece ser efectivo, 
en el sentido que el.derecho de gentes 
atribuye a esta palabra, o en todo case, 
no se ejerce por medios propios para 
respetar sus regías.
Al derecho de guerra, Alemania sus­
tituye con eídeóestruccíón. La seguri­
dad de las tripulaciones y de los pasa­
jeros no queda garantida. Es una viola­
ción del derecho de gentes que lesióñs 
no sólo a los enemigos de Alemania, 
sino también a los Estados neutrales, 
marítimos o no, cuyo derecho de co- 
; mercio y de conservación amenaza gra- 
5 vemente. Hay en ello incluso una ofén- 
:sa a la misma soberanía de los Estados, 
que el que observa una neutralidad per­
manente no tiene ni más ni menos qüe 
los restantes por qué consentir».
La b o lsa  a lem ana
Diariamente experimenta una nueva 
baja ta Bolsa alemana.
Las acciones de las sociedades de na­
vegación, principalmente, han experi­
mentado una merma de grandísima 
consideración.
La tendencia a seguir bajando sé 
acentúa visiblemente cada día.
De Z u p ic h  “
Aporc ib lflo s
De la «Gazetta de Lausannev;
«Suiza sabe que én el mismo momen- 
■ to en que Alemania notificaba su blo- 
quéó iví Cochin, miriistro de
Estado de la Relíübi'íw; ?ancesa, regu­
larizaba la marcha de ios trenC^ 
dianos, destinados al aprovisionaniiemó, 
de Suiza, no solq por Cettej sino tam-^ 
bien por Niza, por Monaco, por Marse­
lla, Burdeos y el-Havre;» ■ : / 
Suiza--;sabe dónde se procede bien 
con ella. ■ '
No ignora tampoco dónde se le daña.
iÍovlm lentO)pats*f ótico
Con fflbtivo del ambiente creado en 
los Estados déla República por la pre- 
s.enté-situación intérnacronal, centena- 
rés de industriales han ofrecido generc- 
sahieníe sus fábricas respectivas al 
ministro Daniels. ,
También han sido puestos 350 müío- 
néá de dólares a la disposición del Pre­
sidente Wílson, para que les dé el em­
pleo que considere nías oportuno.'
£1 cá i'á c le ^  do e s ia  gueps*a
El importante diario noríeameticano, 
«The World» órgano oficioso del Go­
bierno de aquella República, publica 
las siguientes lineas:
«Esta guerra no es upa guerra , de 
ejéreitos; sino una guerra de dinero y 
de recursos industriales y económicos.
M. Lloyd Qeqrge dijo, ya que íos úl­
timos cien 'millones de libras esterlinas 
lograrán la victoria, los Estados Unidos 
no solo poseen esos cien millones líiíi- 
mos, sino que tienen otros muchos.
El dia en que los Estados Unidos en­
trasen en ía guerra^ los recursos de los 
aliados se duplicarían.
Nosotros podemos así ayííuallar a 
Francia, en tanto que organiéemos 
nuestros ejércitos; podemos sub'venir.a 
las necesidades dél pueblo francés, en 
dinero, en aüineiitos y en ihunicjonesV 
Alemania debe percátarsé dé- que ■ 
ataca a una nación que posee doscien­
tos millares de millones de dóíars.»
provocando una íntttfitente y coihp»?íá 
interrupción del trabajo.
El telegrama agregá que en el. centro 
de Italia se han,debido serrar todas las 
escuelas y cinemas, y que en Ñapóles 
tuvieron lugar algunas manifestaciones 
en contra de la guerra, disueltas por la 
policía.
No valdría la pena ocuparse de se­
mejantes mentiras si no fueran índice 
de los métodos harto conocidos de 
Alemania y una prueba más de los me­
dios a que debe eila recurrir para refor­
zar la opinión pública vaeilaníe de su 
propio país.
Decleraciósi de confianza
Todós Ips jefes de los partidos cons­
titucionales accíban de enviar al jefe del 
Gobierino una ded^ración de absoluta, 
confianza, insistiendo Contra toda ma^ 
niobra pacifista.
filócasez de $S|W;Ootos
Los desertores que se presentan en 
las líneas italianas en busca de un pe­
dazo de pan y de reposo, se hallan a 
menudo enfermos de disentería, debido 
a la mala alimentación y al agua insa- 
luble.
Según declaraciones de los mismos^ 
■se distribuye carne tres veces por se- ’ 
mana tan sólo entre los regimientos 
austriacos, que tienen inedia ración de 
pan diaria;, entre aquellos que comen un 
poco de carne- todos los días se ha re­
ducido la ración de pan a un cuarto de 
la ordinaria.
La conquista áe Rumania ha sido una 
gran desilusión, porque todo lo que se 
encontró se envió a Alemania.
Oficlsil
AI este de Treníino muestra actividad 
la artillería.
En la orilla derecha del Brenta recha­
zamos un raid enemigo contra, nuestras 
líneas del Alto Docti.
El cañoneo es activo por ambas par­
tes.
Nuestros proyectiles ocasionaron in­
cendios en ios campamentos contrarios 
de las vertientes de Palpicolo.
En Carso, el enemigo concentró su. 
fuego sobre nuestras posiciones de la 
(¿ota 144, siendo contenido por nuestra 
artillería.
Algunos aviones enemigos bombar­
dearon Cervignano y diversas localida­
des del bajo Isonzo, matando a tres mu­
jeres y un niño.
Ultimos despachos
Madrid 14-1917.
D r a w e d a i i
Zurich.;—El rey dé Bulgaria se en­
cuentra en gravísimo estado, hallándose 
en cama desde primero de año.
E l p ape l
M adf|d.~Se ha presentado a la Mésa 
del Congreso úna proposición repro­
duciendo el decreto por el que se con­
cede a la Prensa un anticipo para pa­
gar el exceso de precio en el papel.
La apoyarán todas las minorías.
■ '
BESTAÜEANT Y TIENDA DE VINOS' 
— DE — ~
C IPR IAN O  H IA R T IÜ EZ  
Mapfn G a rc ía  fS. —  IBIALAGA
Servicio por cubiertos y ft la lista.
 ̂Precio convencional paía el servicio á domi. 
cilio. Especialidad en Vino de los Moriles de. 
don Alejandro Moreno, de Luoena.
A v is o  dé lo  Coitapsaslía
del D a s  a l  pálsiloo
•La Compáfiia del Oas pone en conocimiento 
de loB 'señores propietarios e inciuiinos de casas 
en CTiJOS pisos se encuentren instaladas tubsidas 
propiedad úc. dicha Compañía, no se dejen sor­
prender 'pdr'ltt ■yisita dé perso3ias agonas a la 
EmpreBa quepeon el pretexto de decir que son 
operarios de la iüísma,'se presentan a desmour 
t&r y retirar tubos y materia), de instalaciones de 
gas.Los que asílohagftií, se les deberá exigir- 
antes la eorrespondiénte antor.'-zación de laCom.- 
paü'a para poder identificar étí personalidad 
como operarios de la" misma.—‘£A; ,DIRBG* 
CION. ; • ,
D© S a l é s » i o a
La  nsutpaütiad
De la «Nea Imera», de Atenas:
«ciada vez se va haciendo más difícil 
para OVecia permanecer neutra),' y la.- 
'decisión alemana nos toca en el punto 
más sensible.» , '
D é  M o m a  ;
N oticias fal9i£.8
La estación radióíelegráfíca alemana 
de Ñauen derrama la noticia de que en: 
Italia, con motivo de una grave-falta-de 
carbón, los ministerios da Guerra y dei 
"fransportes enviaron una círcúfar a las 
empresas iiidusíriaíes privadas, mani- 
fesíáiidoles que ya uo-se les siimlfiistTa-
I ría más carbón, ñi metales, ní materias primas pata la confección de tejidos.
CATAEEOSl
IjT O S! iTOSli
¡SE CURAN RáRIDAWlSSNTS TOMANDO Etl
J a r a t t o eyem  m m
A L  N A R C Y L
: eii^E psísemum ■
•Hoy se exhibe por segunda y última 
vez el episodio 13 de la colosal película 
«El diamante celeste-x, ?
■ Dicho episqdio, que se estrenó ano­
che, alcanzó uii éxito delirante; tiene 
escenas de gran emoción, entre las cua­
les sé destaca la violenta lucha cuerpo 
a cuerpo entre'Blas y el detective Bia~ 
iíe. También se jestrenan la graciosi- 
simá cinta en dos partes de la labiosa 
marca «Keystone», titulada «Chapliii, 
ladrón elegante», interpretada por el ar­
tista cómico «Cid Chaplin» y.ia «Re­




Orden del día para la s€sióKpr(5xin5a. 
Sorteo para la designación de Azocales aso­
ciados que han de formar parte de la Junta 
municipal, en. el, presente p.ilo.
Cuente ¿ei acueducto de .San TclniO, Có- 
rrcsi'/ondiente al pasado áfio de 1916.
iBésolución de l i ’Uelegacjón de Hacienda., 
erk redamaci'ifl de don ^osé Gor, sobre el 
arbitrio de patentes. ^
Ofido de contaduría, referente al acuerdo 
ladoptado de autorizar loa gastos que exigie- 
aecombativ la epidemia valiorosa.
Presupuestos formulados por el Ingeniero 
«innicipal a saber: limpieza de un trozo dé al­
cantarilla en la calle de San Juan de Dios y 
afirmado con piedra del Camino de Stiárez.
Oficio del Arquitecto municipal, relaciona- 
fio con loa deiineaníes.
- Otro del médico sripernumerario de la Be­
neficencia municipa!. don Adolfo Rodríguez 
Rándo, poniendo a disposición de! Ayunta­
miento fcl gabinete médico que ha instalado 
de ñontnoíogía.
Otro dei señor presidente dé la Juntado 
Tomento y mejora de casas bimatas, sobre 
. provisión d î cargo de vocal que desempeña­
ba en laraisina don Cecilio Ab^la de Quznián.
Oír,<.) de don Eduardo Ordoñez, dando gra­
cias. ‘por el acuerdo de pésame que se lé ha 
co,municado.
í:on?unicacidn del director de la Clínica Of- 
,<aiinolúgicei, pidiendo f-e nombre conserje pa-
Ja mi‘'̂ ma-
Es'̂ rlfco (l<5l Real Automóvil Club, pidiendo 
■«r, premia para la fiesta que trata de cele-
^^fesupiíósto y pliego de condiciones para 
Uswobras de aceras de las calles de Liborio 
1 ¿!;af cía y Juan Gómez García. -
/.^Presupuesto adicional para la sustitución 
Áp pavirnentas da varias calles de esta ciu- 
jiiad, por otros adoquinados con material gra- 
’ilítico.
Nota de las obras ejecutadas por admlnts- 
. ítracíón en ía semana del 4 al 10 del .pies ac-
Asuntos quedados sobre iajnesa;
V Acía de recepción provisional de adoqui- 
 ̂ Jnado de las calles de Capuchinas-y laterales 
■ . (de la nueva casa de socorro.
provisión de la vacante de inspector del 
; arbitrio de Mercado.
Informe de k  Comisión de Beneficencia, 
reíacionad-i ■ Con la ineíalución de la nueva 
cesa de 'Socorro, sólo en el extremo que no se 
r»sol';ió.
T.úem de ía de Obras públicas, referente a 
pavimentación de los cuadros primero y se­
gundo del Cftnienterio.de San Mignel. .
' ídem de la misma, en certificación de obras 
■ reparación de empedrados.
De la Jurídica, en acta dé entrega de va­
lores ai contratista de la recaudación de arbi­
trios en periodo ejecutivo.
Oíros precedentes .do la superioridad o de 
carácter urgente recibidos después de for­
mada esta orden i1él día, • -
■ (Concluirán)
U L A f l
fingid, i! quftfeia sálvat i  VbeátfdS hijUoft, 
«£l Busto del Niño» ert las tapas de las ca» 
]as de la DENTICINA que les deis.
Esta es la antigua, la que por su crédito lii  
sido imitada y falsificada por muchos infa­
m a . Solo se elabora en la antigua farmacia 
de la calle de San Justo, 5, antes Sacramen­
to, Madrid, y se remite pQX correo mandan­
do pesetas ¿ j
'^ASTniAS Q »SPO .
D e tan buenos resultados, que basta una p a n  
©limar la tós, mejorar todos los síntomas catarrales 
y molestias de la garganta. En todas las farmacias 
deEspaña, pías. 1,50.
p e m o y  esTQHabúJb
' <fLe 3E1..
Los que padecéis del Estómago, crónicos, desesperados; 
los que no tenéis un momento bueno; los que no podéis co­
mer, ni trabajar, ni vivir, usadla y os curareis radicalmente.
En lodas las farmacias, ptas. 3,50, y de la de Madrid, San 
i|nito, 5,. antea Sacramento, se remite por correo. ’ ?




En la sección primera de esta Audiencia 
compareció ayer el procesado Rafael Martín 
Balbuena, autor de un disparo.
El día 19 ele Diciembre de 1016, el proce­
sado cuésíionó con José Fernández Palomo, 
8l íraíñf éste de impedir a! Balbuqna que co- 
júlsra uvas en el cortijo de don'Monuel de 
Fuengirola, el cual custodiaba.
Si procesado, para amedrentar a! guardián, 
le hizo un disparo, sin que afertunadamente 
digraen.fi blanco.
. Ni flscai interesó s,e impusiera a! procesa- 
(Jo la pena de tres meses y once días de arres­
to mayor,
SI sefior García Cabrera, defensor de Ra- 
fae! Martín, estuvo conforme con !a caüfica- 
Ciór» fiscal, quedando e! juicio concluso para 
i|j^íencia.
■ 5 Sección primera
v a lo r a .—Inji mías y amenazas.—Procesado, 
.Pedro Moreno Rueda.—Defensor, señor Ca- 
'-k' lafaí.—Procurador, señor Eriales.
’ Sección segunda
Archidona.—Suposición de pastos.^Prb- 
césedo, Rafael Alnjobaila.-^Defeñsor,¿señor 
Guerrero Cabeüo.- Pfóc!?rádor, señor-Ta- 
■ .lesac. ’■■- • ' ' ;■ v:
IBBWHg5magffiaGSB«^SjBai3tgggi3̂ a8SBEaaM^^
H O Í A S  B i B L l O G U A F l C A S
“ .ÍEsíabella y elegante reviste publica en su 
‘Vitimero .dé ieprestíníe semana, que acaba da 
: eíi Háiagqél siguiente e 
íftt'eres'áníj|inio suriíario.
■ Yalenífír, el cazador, cuádro de Ádelardo 
teovarsí, portada en color; Tapices dO;.Goyít, 
crónica de José .M, Saiavarría,.con rsprodicc-
: cíón dí í̂famoso, tapiz .<sLa gaüíáá ciegfi»; ®1 
jI, ele ios .deportes, p6r .Antonio de
ívós y' Vinení; dibujó de Ramírez; Paisajes 
gallegos, página aríísíica en cojor, raprodu- 
c.teudo u.n cuadro de Francisco Llorena; Lss 
m.'Oniar’as cía Paniieoís; Ei lago de Braclii- 
tná.ña, béilc panorama cspañolí.Barbarroja, 
poesía de Crislóba! ds Oastro,. .iiusíruda por 
Verdugo Lanui;. E! tealj-o Ve.ntum, recuerdo 
de oífó tiempo per Kronos, con retratos; Lós 
'dos i'.mestrns, por E. Ramirez Angel, , con di­
bujos do Ribas,- en coior; España artí.síica y 
tno ti amen tal, interesante foíogrsfía; Madrés 
de la patria,. crónica de don Róberío Moiina, 
premiada éú el concurso literario del Gíícuio 
de Beiiss Artes; Las írsgedia.s de ía 
•Iníeresanífí dibujo de O.. G!ark-«en do 
na centrah Prodigios de. líi ingeníería;^El sal­
to .dé Boiiifqüé;' Canto á la patria Béocra,'por 
Caídos isOózók-z Torres con un dibujo; Esca­
ramuza, c!Pxd.’'ó do 'Et!giMiio B!a8.4; ta  gitarfi- 
Pa; El mae.stro Ciruei,á,'por 13. Morales San. 
Maríín; Panoramas e.snañoies; E! estanque' 
deles ocas, cnadro de Francisco IJorensfEí 
paisajista L!óren.s, por Jqs6 .Frudcés,- con.jtiH* 
merosas roproduccíonesVTtc.
Se híiila a 50 cc-íúifnos en librarías, kios.cos 
y puestos do diarios." '
PARA USO DOMÉSTICO: Con accesorios los más 
útiles y perfectos para producir toda forma 
dé costura.
PARA INDUSTRIAS: La colección más completa 
de máquinas especiales para cada una da 
las operaciones de costura.
ESTniíCIIIIEITU SING ER E« tose ÉE'MOIIt
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Con u-j.n adfuirable portada en colóres, de 
MedinS'Vera, comieriza e! número ds Rían- 
co 2’ Negro correspondiente a !á semana ac­
tual,. y de.cuyo interés bastará a dar idea eb 
siguicHíe sumario:
V.EI .secreto del é'zito», por A. Martínez OI- 
medii];:;, con dibujos de Méndez Brlngs; cLas 
islas pvligrosan dei nmor;¿-, por Pedrr) Mata; 
<<Bcnnvoníia.’-3s.>, por G. Cantó;- Caricaturas, 
por S.ilcno] «La mujer y la casa», por la Con* 
deso d'ArmúhdcviUe\ ''Cuento'baturro», por 
T. Gascón; Jí! triunfe del amor», poesía de 
E. Torromé, ilustrada en colores por S. Regi­
dor; <vGri!!e de G.'2rdeilais->', plana en colores 
por M. Pe-ircro; «í.-u .reman,a cómica», por 
Gabaidón y Tovar; «Crónica de actualidades»; 
«El amor a la Patria», por J. Salaverría; 
«Cartas a mis lares», por L. Antón del Olmet; 
«Cómo se íinua a un baturro», por V. GáÜego, 
...ustrado en colores por T. Qarcón;, «Hiíuno- 
" nota»., poesía de J. A; Cavesíany; «La vida 
^e! ie-ai.ro», por J. Cadenas, con dibujos 
de Marín y fologrsftes; «Noche de sábado», 
dpoesía de Dicenía (hijo), ilustrada por Ya 
reia; ■;-Crónica de la guerra europea», por ki. 
M . c o n  foto,grafías, - '
Blanco i’ Negro se véndé los .domingos en* 
toda .Fspan.i, ''
I.
En la inadvugaóa dei 10 clsl actual, 
el vecino de Oasabertueja Eran cisco dol 
■Pino Muño'ó tuvo la- necia ocurrencia 
do disparar al aire, con ol Bolo objeto ds 
.asustar a los YecitioS; y l o q u s  con eso 
■ Gonsiguió füé que ui-a. parrjado la guar­
dia ciyii lo desciibiiers, llevándolo a la 
cáreoí.
«Juan Eulasto», sujeto el quo.asi 
.apodaron, pues no tiene casa ni hogar 
desde hace muchos años, es .presentó 
noches pasadas en el cortijo de Zapata, 
dol término de Alhaurín de la Torre, 
pidiendo , al cólduo Lázaro Barea Oon- 
trsra que se' I® permitiese pasar la no­
che en oí palaiv
Todo coníi.ádo el campesino, díó po­
sada a «Juan Eul-asíe», quien en pago 
del favor quo se, le hiciera desaparcGÍó, 
al romper el alba, iievándoso ocho ca- 
braé,-
-'Begiiti las averiguaciones practicadas 
por la guardia civil, el ladrón Hámaso 
Juan Fernández Carrasqueño y es her­
manó de un «ouatrerait de esta capí tal.
Aun, no ha podido ser descubierto el 
aialheohor,'i ,
Suóémés
A José Ruí2 Martin, habitante en una 
de las ca^Ulas.d? Morales, le hurtaron 
noches pagadas/uná cabra y le mataron 
otra, Hevándoseda piel,
, Los ladrones penetraron por . el có­
rrate realizando en este la labor con la 
niavor tranquilidad dsí mundo.
Aunque el hecho ha sido denimciado, 
ios .autores siguen en la impunidad.
En una íabernUla de la calle de Siíte 
Revueltas se proríiovió anoche fu.er.íe 
escándalo entre Juan Ladrón de DOe- 
vara (;te.«Oafñcol»::y Eduardo Aragón 
Oii,'üiigín|ndose la zápáíiesía por que 
Edüárdo,' ¿ufíéí-prete tefe escaierlHa» 
exigía dinero o vino del Ladrón ele 
Guevara, en recompensa a determina^ 
dos'^servicios. -:
Eí susodicho Ladrón de Guevara re­
sultó levenieíittí herido en ursa mano.
Joaquín Ferrer Ábady su.hljo 
quín Ferrer Mafíinez,. findieroiv la ma­
drugada anteríof culto,fervoroso ;a Ba- 
co, y cuando iban dando traspiés por 
eí deplorable pavimcrifo ,ds calle de 
Santa Ijjcía, acertó a pásar un coche 
condueldo por Juan Caballero Anaya.
Ambos beodos §e abalanzaron a-la 
capota del carruaje, siendo atropellados 
por si vehículo y resultando con leves 
lesiones. .
Noticias de la noche
Nos escribe desde Bedelía don José 
Abolafio Llamas, relatándonos tm suce­
so acaecido eu aquel pusbIo-~del que 
y t tienen conocimiento nuestros'iecfco- 
y en el que prestó un servido
muy oiegiado el guardia civil Juan 
'Buiz Bravo, quien salvó de las llamas 
do una fogata, donde cayera, a eonse- 
cueneia do un ataque epiléptico,, a la 
anciana Matilde Peña.
Como por los datos que nos envía el 
señor Abolafio, parece ser que so trata 
de un eerviqio realmente loable, no du­
damos qir.e los jefes de tan humanitario 
guardia, sabrán recompensarle como se 
ha hecho acreedor.
Nüostro paisanodon Manuel Jiméiiéz 
de le, .P.iat-a, que era administrador de 
contribuciones en Jaén, ha sido trasla­
dada a (Granada con la categoría de jefe 
de negociado d© segunda clase.
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 15.959‘14 pe­
setas, .
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito dé 10 peseta,s, don Manuel 
Cassr.ova por e! 10 por 100 de la subasta de• 
apravechamientó de esparto del monté deno­
minad 0 «Binar’» de los propios del pueblo de 
Nerjg, y j'/ ; ■
Ayer toaió posesión del deatinóMe oficial 
de tercera ¿lasé el que lo era de .cuarta de 
esta Intervención de Hacienda, don Ricardo 
Huerta Sánchez.,: , ,
Lá Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Almogía 
y Carratraca.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los.siguientes retiros:
, Don Juan Carreteras, sargento de la guar­
dia civil, lOO'pesetas.
Don Luis Chaves Ambrona, cqrnandants de 
iníéníería, 412‘50; pesetas.
.Manuel Gaitán Vidal, guardia civil, 38’02' 
pesetas.
Francisco Laguna López, carabinero, 38‘02 
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y’Clases 
pasivas ha concedido 'las siguientes pensio­
nes:.
Doña Magdalena Salina Fernández, viuda 
de! capitán don PascuafMoreJl Perql,;625 pe­
setas.
Don Francisco Sen Millán Martínez y doña 
Alfonsa Clemente Qriéaleña, padres dél cabo 
Juan, 27370 pesetas.
Ayer fue pagada por . diferehtesy con­
centos en la Tesorería de Hacienda. la «urna 
de 22.785‘91 pesetas.
aiesfflgaBigtasigasggggyisBm'ffi
m s T s i u e e i ó M :  - p f s L i c A
Por la Dirección general .ha sido desesti­
mada la instancia de ja  maestra de Cam'panir 
lias doña Mana Juliana Penvmo, quien ,pedía 
que al ser jubilada se la reconózca el derecho 
a seguir 'percibiendo eP aumentó X’oluntario 
que hoy cobra. .,
Maestras trasladadas dentro de la, provin­
cia: ' .
Doña María-Mártir, Calderón'; de Málaga a 
Málaga, escuela de Santa Matilde; doHá En­
riqueta Ros Barriento; de Colnuc-nar a Alhau­
rín de la Torre; doña M.argarita Fernández 
Léiva, de ’ Có’ihpeta a Torró ..de!' Mar; dofia 
Agustina Toledo Alontes, a Iterjg;’doña Sie­
na Cortés Loiva.-a. Alórn; ■ daña MargprUa 
García Gereto. de Saysionga a Frigüiana; 
doña Antonia Zeia López, de Cesares a¿Mo- 
clinejo; clona Josefa Delgado Morales, de 
.Archez a Ca.aiji'as do Alb.aida, , •
Maestras ci.e ©tras provlpíifis qtie vienen a 
esta:
Doña Carmen Mena Núñez, de Almería ñ 
Málaga, escuela de: Santa Gí-istina; doña.Ma- 
ximifia García Luqii.3,' dé Almería a Ronda;; 
doña María Rita Blasco Gonleras, de.Orana- 
dá a Carratraca; doña María Brayo-Cáraba- 
na, do Sevilla a Esteponn; doña Consolación- 
PalmoBasares, de Córdoba a Gaucín; dóñá? 
María Sánchez Sánchez, de Almería a .T-uzcar;' 
doña Cándida Díaz Mtn'.añares, ds Huesca ar 
Benamocarra.
Le ha sido confirmada la orden de traslado 
a la escuela de niñín-, número uno de Ronda, 
a la maestra doña Ana Pereira,
El maestro inj^rino de Fuente de Piedra y 
él secretario ds' Totalán remiten las hojas de 
la estadística escol.ar modelo número uno.
Don Juan Montañez, maestro de esta capi­
tal, pide a ia inspección una prórroga en la 
licencia que disfruta.
En Campillos , ha cesado la maestra de di­
cho pueblo doña Josefa Znmbrana.-
El alcalde de Nerja remite certificaciones 
de haber pasado revista: doña Manuela Gar­
cía, doña Elisa lóartsll,. doña Encarnación 
García, doña Josefa Jaime y doña María Or­
tega, pensionistas del Magisterio.
.Se ha notificado que deben legalizar 
sus cuentas de material, a' los maestros de 
Fuente Piedra, Oasáres y Humilladero, don 
Antonio Guerrero Bravo, doña María Oliva 
González y don Félix Fernández, así como a 
los herederos de doña Dolores Soto, maestra 
de Humilladero.
M y ssB s ia m i& S É to
Iteoauidsoién arl!itg*io de
Día 13 de Febrero de 1917
Matadero . . . .
 ̂ » del Balo. . .
1-  ̂ de Churriana.
• »: ■ de ipéáílnoa.
: SabrHfbahdé V ,• • • : 
Ponientes .: ; ó . . 
Churriana . . . . . 
Oáftamaí . , . . .  
bStíárez . . . . . . 
Morales. . . . ..
Levante. , . . .  . 
Capuchinos. . . . .
: FértocíifHl. . . . . 
Zamerrilla. ,* » * • 
Pal o. . . . . .  . ,
Aduana. . . . . • 
Muelle . . .  , . . 
Centra!. . . . . . 
Sub.‘«rbano3 Puerto. .
Total É  9 ♦ í * I
mimámpQ
Pesetas
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Estado demostrativo de las reses sácrifi- 
cadas en él día 12 de Febrero,su,peso en cánai 
y derechos por todos conceptos:
21 vacunos y 3 terneras, peso 2.939'25 Kilo­
gramos, pesetas 29£‘92.
35 lanar y qabrío, peso 390'C0 Küógratpos. 
pesetas, 15'60,
21 cerdos, pesó 2.413'50kildgranióa, pese- 
tes: 241 m "  . . .
Carnes frescas, 7S7'00 kilógremos, Í9‘70 
pesetas.
24 pieles a CO‘00 una, l2'G0 peseta*;
Total de peso, ■5.95975 kllógramos.
Totabdoadeudo, 5S4f57 pesetas. , ■
O e i n e n i s r i e s .
Récétidáción obtenida en el día 13deFebre-
ro por !q8 conceptos sígiiientest , .
- Por inhumaciones, 339‘50 pesetas.
Por permanencias, 40'00 pesetas.
Por exhumaciones, 20’00 pesetas.




lasT M  ne mASiiKA -
Sigue él tiempo lluvioso, sin prohabilidar 
des Ge que terminé,
En esta Comandancia de Marina se ha ins­
cripto Franciscos Portillo Sellés, para dedi- 
carse ala-pesca'.' '
Pof la aiiíorldsd superior del apostadero 
de Cádiz ha sido pedida a.esta Oomandarieia 
de Marina una relación de loa inacripíds que 
no so presétiísrOn eí día 20 de Diciembre úí- 




^SSE IT E S ; : -
Los precios niédiós del mercado sevillano 
íiíeron: de I6,6Ma 13,75 pesetas arroba' de._ 
ILSO kilos'paralos aceites viejos, con poca 
acidez y buena presencia; de 13,75 a 13,87. 
para los aceites nuevos bien presentados y de 
btíenaprocedehcla.
El aceite fino en los centros productores: 
se ha vendido de 61 a 62 reales arroba. Los 
embarques en, ej puerto, flojos,
En Barcelona se nota escasez de ofertas 
en los centros productores.
Oficialmente se cotizan: andaluz superior, 
de 132,81 a 134,73 pesetas; ídem corriente 
Ídem, de 139,44 a 132,61; Tortosa buenos, de 
132*61 a 134,781 Idem finos de 139,13 a 143,40; 
Aragón viejo, de 141,30 a 147,83; Lérida, de 
133,70 á 139,13; Urgel, de 135,09 a 141,30.
Los de orujo: verde primera, de 96 a 100 
pesetas, y segunda, de 96 a 94; amarillo pri­
mera, de 104 8 114, y segunda, de 96 a 100, y 
oscuro primera, a 80.
En Rsus se paga el bueno a 21 pesetas el 
cántaro de 15 kilos; primera,. a 20, segunda, 
a i9  y tercera, a 18,50; y las olivas se abonan 
a 18 pesetas la cuartera de 78 litros.
En Castilla se paga la oliva en los molinos 
de 20 a 21 céntimos él kilo. -
En el Bajo Aragón se venden las olivas de 
56 a 62 pesetas la molada de 300 litros, y los 
orujos, para la fábrica de sulfuro, de 7 a 9 
pesetas los 100 kilos, valiendo los aceites de 
primera presión, de 20,50 a 21, pesetas el 
cántaro de 15. kilos, y la clase corriente de 
viga, de 19 a 17,50 pesetas arroba de 12,600 
kilos.
Los precios en la ribera del Jalón y región 
de Tíldela son, para las olivas, de 3,50 a 3,75 
pesetas doble decálitro, y de. 17 a 18 pesetas 
loe aceites corrientes de viga y arroba de
Ü cf¿ # les í4 é e
: ‘ 's
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ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL E L cC T R IG O f^
La oasft que más barato vende todos los artíoülos concernientes a la eleetrieídad.1 
talaóicnes de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general,
Casa, Segaros de obtener un 50 por 100 de beneficio.—Reparación de instalaciones.,
Oenipo lie  a v lso ss  A* VIsedOy SSoiina Lainlo, I.—tñhLfiOdí -̂
Compañía Vinícola del Norte de Es
m i L B A  o ~  H A R O
C A S A  F U N D A D A  Eia 1 8 7 0
Premiada en varias expo8Íoi.íne8. Ültimaí8?nte con el GRAH PREMIO en la 
iOOO y Zaragoza de 1908.
. V‘!'í
H i o j a  b l a s t e o i - o ü i o j d  é s p u m o s e . - i O l i a i l t ü ^ t
De venta efa los priacteales 'Oltrainarinos , Hoteles, Fondas, Restaurante y.ói 
. Fyense bien en esta MARCA REGISTRADA pára no ser confundidos 
prandiaos por las imitaciones.
I
E¡8 el iTBjor tótuco y nutritivo para convalecietftfesl 
personas débiles. ’ . ;
Recomendado contra la inapetencia, malá® 
nestesnemla, tisis; raquitisnno, .
Pídase eu farmacia'?̂  y en la doi autor, León, 13, 'Ma®
lÉMITOl ¡Éi ÎTCIi (ÉXIT
'♦  DB ♦ -
Las Maravillas de EspaR
l4 d«Krli«iig eiiaei á i i  ¡aj^t  ̂m ,ía t«  it í t  EspiSt trtlailo |  dsiqiihiu^  
S  áL B O M S  P U B U C A O O S 
MADRID, SAN SEBASTIÁN, BARCELONA^ 
VALENCIA Y LA COSTA DE LEVANTE - á  
ACABA DE PU B í-IC A liSE  Jjj
GALICIA Y ASTÜRIASr-“t„:n^^^^^^^^^
De vente en todae lae Librerías y en la CASA EDITORIAL BA]LLY-BAÍ,LUj 
NáKez de Balboa, 21, y plaza de Sania fdADRlO.—Teléf. S 90. •
PREOIO i BAOtttO, a  ntmm, PHOVmOÉÁWt ^,BO pfam. oaefAt
, '  -  *  -  .1 -
I-í;'
12,600 kilos, llegando los orujos a pagarse a 
.10 pesetas los 100 kilos en las estaciones del 
ferrocarril de Madrid.
En te. provincia de Córdoba varía el precio 
entre 110 a 115 pesetas los 100 kilos, y en 
Jaén, el anejo, de 12 a 12,25pesetas los 12,42; 
kilos, y ci fre.sco a l2.
B E D S S T Í I O  e i t r l L  -
Juzgado de ta Alameda
Nacimientos,—Antonio Gutiérrez Ltique, 
Manuel Sarttana Antúnez y Josefa'Huertas : 
Zapata.
Defunciones.—Manuel Gómez Martín, An­
tonio Palomo Jurado, Roberto lilgen, Joâ  
quín Alcalde López y Elvira Sastre Galindo.
juzgado de la Merced
Nacimientos.—María Gallardo Fernández 
y Juan Rodríguez Rosa.
Defunciones.—José Morales Ruiz.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos.—Luis Pérez Torres y Julia 
Reina Berna!.
Defuneiones.—Francisca Pérez Júsádo y 
■ Leonor P érez Montes.
F e r r o c s a r r i l e í s  S u b u r b a a o »
Salidas de Málaga para Caín
Tren correo a las 9,15 m.
Tren mercancía-s con.viajeros a laS 2,05-t. 
Tren id, id. a las 6,80 n.
Salidas de Qoln para Málaga.
Tren correo a las 7 In.
Tren raercar.cíaa oón viajeros a las 11,45. 
Tren id. id. a las 4,141. r
Salidas de ¡Málagal para Fuengirola
Tren mercancías con viajerue a las 9 m.
Tren correo a la 1,50 t. -. .
Tren mercancía con viajeros a las 6,-55 n. .
Salidas d& FxmgivoU pdrm 
Tren mercacciaB con vialcjfos 
Tren idiid. a las i l  ,45 m. bM 
a las tesi t.
Salidas de Málaga par((-% 
Trsn mercancías con víajsi?cs'%á̂
, Tren careo a la 1 1. -
Tren disoreoional a las 7,15. • 
SaUdas d̂s Véleíi para Má 
Tren mercancías ,tíon -ví̂ jerojí -̂ 7;,, 
Tren discreoional a las 12,10 
Tren correo a las 5,20 fc. ,
S E  A L a U l U i
un grande almacén en alto, pq 
glado, en calle de! Cerrojo námp^
T ñ ñ B S í m  A  i s o s f n é i  
f  'BíBi
elaborando Rbsde óoalqnierí 1om„  
dente articulo NUNDA VISTÓ||1 
todos. Muestras e instrucciones' 
do, 6S9. Madrid. CA;
Espa&tééi»¡
CINE PASCUALI
El mejor de Málaga: Alafhkíáib 
(junto al Banco de España);; 
tímia de 5 a 12 de la noche, Gfahl 
nos. Los Domingos y dta8,fe ŝí¿í 
continua de 2 de la tarde a-lZ.i 
Butaca, 0‘30 céntimos. -̂Geo|acá 
Media general, 0‘10. ’
PETIT PALAIS ;,:.l 
(Situado en calle de Liborio 
des funciones de cinemátó|fafÓ]M 
ches, exhibiéndose escogiaas,;f í̂|?
Típ. 'de EL POFGL
